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E J mi)EPENDIENTE.
TOMO XVI LAS VEGAS, NUEVO MEXICO, JUEVES 18 DE FEBRERO DE 15)00. no a
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
os hispano americanos de ense.LA LEGISLATURA. enmienda se sam ioue, más es po riesgo de que mucha parte de eesUNA ESTUFA STEEL RANGE
COMO EL GRABADO
duda one el Congreso les dará la
atención que merezcan y nega-
rá á aprobar la susodicha 1er.
En tal caso I misma no tendrá
ningún efecto y permanecerá ea
los estatutos de Nuevo México
como letra muerta. En cambio,
los legisladores de Nuevo México
A
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Cinco chillónos y un ter-n- o
de trastos. Lo entre
gaivnios en cualquier es-
tación tie Nuevo Mexico,
transporto papado por
nosotros, por la suma de
25.OO
LlilS ILfELD,
falle del Puente, Lis Vegas, New Mexico
Retratos en tarjetas postales de su
candidato favorito, el Hon. William H.
Andrews ó el Hon. O. A. Larrazolo,
enviadas por correo á 6 centavos cada
una ó seis tarjetas postales enviadas por
correo por 26 centavos.
BOTICA DE LA CRUZ ROJA,
sible que haya alguna dificultad
en esto, pues circulan rumores de
que algunos je los miembros tie
lien intenciones de recuutarse y
retroceder le su acción anterior,
y están algo pesarosos d hulier-s- e
dejado persuadir á hacer una
cosa que no consideran propia ni
conveniente, Ya veremos lo eme
suceda acerca de este punto, y
entónces podremos desengañar
nos de la verdad ó falsedad de
los rumores que circulan.
El representante Mullens tuvo
la galantería de introducir un
proyecto concediendo el derecho
de sufragio á las mujeres, y este
es un favor que le agradecen run
cho aquellas señoras que están
ansiosas de conseguir este privi-
legio. No nos meteremos á dis
cutir aquí la propiedad ó irnpro
piedad de (pie las mujeres tengan
voto, aunque confesamos que
hay razones muy fuertes para
ello, en el caso de que todas las
mujeres ó la mayoría de ellas pi
diesen tal derecho. Pero la ver-
dad del caso es (pío W por ciento
de las mujeres de Nuevo México
no piden, ni desean, ni solicitan
el derecho del sufragio y toda la
bulla la traen mujeres (pue han
venido de afuera y soban impues-t- o
el deber de meter cuchararu
en el negocio. Asi es. que proba
blemente la asamblea no apro
bará el proyecto de Mullens.
V K HITAS.
LA UYDU MIDIO MILLON DE PISOS
Ambas cámaras riela trigésima
octvrt asamblea legislativa han
decretado una ley proveyendo
para la emisión de medio millón
de pesos en bonos territoriales,
tpue serán empleados para el tó
y mejoramiento de las es
cuelas públicas. Esta ley tuvo
la votación unánime delosmiem-bro- s
de ambas cámaras, con la
excepción del conciliar Hewitt
que votó encontra de ella. Igual-
mente será firmada y aprobada
por el Gobernador, pues se infie-
re que su redaíX'iónéintroducción
fué hecha cou el beneplácito y
sanción de los poderes constitui-
dos. A muchos parecerá la suma
excesiva para los fines que se pro-
ponen. Otros creeráu que hay
.unen m píenla y se malgaste
-- in traer el provecho que ue an-ticip-
Muchos dirán (jue es un
aumento enorme de la deuda ter-
ritorial y que tendrá el efecto de
que suba la prorata de tasacio-nes- .
Estas objeciones deben aco-
gerse como moneda corriente,
pues nunca hubo in habrá jamás
medida ó proyecto de importan
cia que no tuviera ó tendrá sus
opositores y sus críticos. Wt que
debemos todos tener presente es
jue est a ley fué votada v apro
bada por los representantes del
pueblo revestidos de la autori-
dad de legisladores, que tiene por
objeto un fin benéfico (pie en su
realización podrá acarrear ven- -
tajas incalculables ni pueblo de
Nuevo México. Asi pues, la le-
gislatura ha cumplido su deber
como mejor lo entendía prove
yendo medios de educución para
la claso numerosa de niños y ni-
ñas que uunca hun disfrutado
del beneficio de un sólo centavo
de los centeuares de miles de pe-
sos (pue se expeuden cada año pa-r- a
provecho exclusivo dé un pu-
ñado de alumnos privilegiados y
preferidos que asisten á los insti-tuto- s
territoriales de educación.
Indudalemente se levuntará un
grito de alarma de un extremo á
otro del territorio acusando á lu
legislatura de extravagancia y
despilfarro y de falta de pruden-
cia y aciert o en el arte de legis-la- r.
I'ero semejante grito no pro.
cederá de las masas del pueblo,
que son las únicas que están in-
tituladas A aprobar ó desapro-
bara los actos de sus legislado-
res. Por lo demás, la acción de
la asamblea r.o es un nctoirrevo
cable que puede llevarse á efecto
inmediatamente. La emisión de
bonos no puede llevarse & cabo
sin la sanción y aprobación del
Congreso nacional, que es el tri-
bunal que fallará fiualmente eu
el asunto. Aquellos que desa-
prueben tienen derecho de presen-
tar ante el Congreso las rozoues
que les mueven á desaprobar la
ley decretada por la asamblea
tocante á esta materia. Si sus
alegaciones son válidas y están
bieu fundadas entonces no hay
LAS VIGAS. NIEVO MEXICO.
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BARATILLO.
VKSUÜÜS nxos
I3 a r a II o ni bios.
de Casimir y Géneros finos bien hechos y ga-
rantizados. Valor de ,f 10.00 hasta $25.00
$11.00
HI
Se pueden
escojer
por
Los de 12.50 á - -
Losde-fl- 00 á
Los de 8 00 a
VESTIDOS PARA
Pantalón
Los de $15.00 a $I0.00J
Los de $8.00 á $6.25 j
VESTIDOS l'.AKA MÑOS
diferente estilos. Valor
LA TIENDA DE
- - . $7.93
$6.25
$.500
MICHACHOS
largo
Los de f 12.50 á $7.93
Los de $5.00 á $3.93
seguirán gozando del honor de
haber cumplido para cou la ju-
ventud de Nuevo México de dd
deber (pie les impuso su concien-
cia y que tenia por objeto el ade
lanto de la educación popular.
IOS SIRV1CI0S Ótl ipRtSIOEftTC
SPIfSS COMOUOISLADOR.
El Hon. Charles A. Spies- - nie- -
sí.lente del Consejo de la 38va
Asamblea Legislativa, está de-
sempeñando sus deberes eu una
manera muy satisfactoria v efec
tiva y prestaudo á su condado
servicios que no puedeu menos
(pie redundar á su honor y crédi-
to. Su influencia en el Consejo
es tal que se puede ufirmar con
toda seguridad que ningunu ley
perjudicial al condado deSau Mi
guel puede ser adoptada sin su
coiisintimieiito, y nuturuhnente
este no lo daria en ningún tiem
po y bajo ninguna circunstancia.
Plumamente ha introducido un
proyecto en referencia al maneio
de la Merced de Las Vegus.elcnal
contiene enmiendas importantes
á la ley (pue rige sobro la mate
ria. En primer lugur.proveeque
loj servicios del presente cuerpo
de fideicomisarios terminarán el
día primero de Mayo deesteuño.
y que entonces un cuerpo nuevo
será nombrado por la corte do
distrito cuyos miembros servi-
rán por el término de dos años.
Eu seguida especifica que los
miembros del cuerpo, recibirán
cada uno un saluiio anual dd
trescientos pesos, y que el cuerpo
invertirá todos los dineros deri-- ,
vados de la merced eu bonos re
d Rúales que constituirán un fon
do-d- escutas permunente. Ete-proyect- o,
que sin duda seráadop-tado- ,
es de importancia suma
pura los intereses de Las Vegas,
y es un nuevo título del conciliur
Spiess para merecer el aprecio y
estimación en que es tenido por
todo el pueblo.
PRRECIOS Ht VISADOS CA-
DA SIMANA.
Abarrotes Venderemos á los
Siguientes Precios.
Frutas en bote California
6 botes por H.00
Caf'' crudo el mejor 8 li-
bras por f 1.00
Café crudo secunda da-- e
9 libran por $1.00
arroa 16 libras por 1.U0
Cafo bueno 7 libras
por 1.00
Café Arl uckelH, U libras
por 1.00
Jabón I). C. 9 barillas. . .1.00
Jabón blanco Body Mondy
20 barias por 1.00
Azocar 15 libras por 61.00
Arina Patente $.'1.00 el 100
de libras.
Arina secunda Patente 2.80
el 100 de libi as
Manteca.
Botes de 50 libras $l.2.r
" 20 " $1.75
" " 10 " 0,r)c
" " 5 " 50c
" 3 " 30c
fianza de su propio idioma en
que ellos ayudan ú nopor-inr- .
El Hon. Kpiinenio A. Miera,
presidente de la 'amara de Re-
presentantes, hi prestado y esta
prestando muy buen servicio co
como oficial director de los pro
mlimientos de ln Cámara y se ha
irrangeadoel reseto y estima-
ción de sus colega. No solamen-
te se ocupa en mus deberes de pre-
sidir sino ipie toma parte activa
en el negocio de legislar hacien-
do sentir su influencia con por-vecto- s
que él mismo ha introdu
cnio y en otros que considera
provechosos y de importancia
para el Territorio. El señor Mie-
ra se ha hecho muy popular en
tie sus colegas tor la imparciali-da- d
y cortesía uniformes que for
man el carácter distintivo de sus
netos como presidente, y es cosa
corriente que parH cuando con-
cluya el presente periodo legisla-
tivo su prestigio e" Influencia con
el pueblo habrán aumentado de
una manera considerable. El se
ñor Miera es uno de los hombres
de gran porvenir y parece desti-
nado á figurar con gran pro-
minencia eu la historia de Nuevo
México.
El conciliar 1'riuce, que repte
sen tu los condados de Rio Arri
ba y San Juan en el Consejo Le-
gislativo, ha demostrado con
frecuencia su deseo de fomentar v
protejer los intereses de la gente
hispano-american- introducien-
do vanos proyectos cou ese tin,
y entre ellos el proyecto del Con-
sejo No. (JO, para establecer una
escuela normal hispano-american- a
para enseñar y adiestrar alu-
mnos de esta iuCíoüa'idad íJu
deque sirvan de maestros en las
escuelas públicas. El acta provee
que dicha escuela sea establecida
eu El Rito, condado de Rio Arri-
ba, en los edificios construidos
allí para una escuela de reforma
(pie actualmente se hallan deso-
cupada. La idea parece buena
y practicable y podria traer muy
buenos resultados. En todo ca-
so, y aun cuando no sea adopta
do el proyecto, su introducción
indicu que la justicia y la equi-
dad requieren que la juventud
hispano-american- a obtenga al
gunas de las ventajas educacio-
nales queen la actualidad el ter
rito río proporciona únicamente
ála juventud anglo-sajon- a.
El proyecto apropiendo 33,-00- 0
para completarla extensión
del capitolio y la mansión ejecu
tivu no pudo pasaren la Cá mu ra
á causa de oposición inesperada
6 inesplicable que surgió repen
tinamente al tiempo de tomar la
votación. Los (pue no están en
autos y no conocen los móviles
que causaron tal acción pensil'
rán que esto pone fin á la espe-
ranza de conseguir tal apropia-
ción, pero no es así. La verdad
es (pie existen ciertas i'liferencias
personales entre miembros más
porminentes de la Cámara y al-
gunos de estos creen que es cosa
esencial á su dignidad é indepen
dencia no caminar por donde los
lleven sino obrar segün su pro-
pio juicio y voluntad. Parece
cosa cierta (pue estos represen-
tantes no están opuestos de he
cho á conceder la apropiación
para el capitolio y que asf lo pro
baiáu cuando la medida seu pre-
sentada conforme á sus deseos y
preferencia.
Ya se ha adoptado el proyec-
to a porpiaudof 13,500 paralan r
meria territorial en Albuquerque,
y nut uralnieute las demás arme,
rias que se han constrído en las
ciudades de La Vegas, Santa Vé,
Ros well, Silver City y Las Cruces
también quieren participar del
mismo pan bendito ypidennpro
piación adicional que vária des-
de $5,000 hasta f13,000. Tales
apropiaciones sin duda se conce-
derán y es muy justo que se con-
cedan , n o po r 1 u necesid udquehay
pura teles armerías, sino porque
ya que se hizo el gasto de cons-
truirlas es preciso seguir adelan
te hasta el fin.
El proyecto para la Escuela de
Arqueología en Sinta Vé fué
adoptado primeramente en la Cá-
mara y posteriormente en el Con
sejo, donde fué aprobado con una
enmendación. Ahora tendrá que
Santa Fe. N. M.. Febrero 111 de 1909.
En ehta semana pasuda t i asun-
to de Ioh coudados nuevos ha te
nido en la Cámara n empuje
tul ipie lia resultad en la adop-
ción por dicho cuerpo de tres pro-yert- os
()ue respectivamente eta-hipee- n
los condados de Ilent, le
Taft y de Curry, y si el con-
sejo presta su concurrencia, pue.
len considerarse como agrega-
dos á la lista de condados que
eontiene Nuevo Míxieo. Es posi- -
Mequeel consejo apruebe estos
proyectos y es posible que no.
Otro nuevo proyecto lia sido in
irodueido creando el condado de
Pyramid con Lordsburg como
cabecera. Es evidente (pie toda
las plazas nuevas pie se van es
tableciendo quieren tener un con-
dado propio en cou torno para
facilitar su progreso y ereeitnieu
to. Ejemplo de ello son las pía
zas de Koy, Taiban y Clovis y
todavía faltan muchas otras que
abrigan iguales aspiraciones.
Por regla general los legislado
res parecen estar en favor decon-dado- s
nuevos, excepto en casos
donde los mismos invaden y mer-
man los dominios de sus propios
condados. Esto sucederá indu-
dablemente si sigue toma ndovue
lo la legislación en pro de conda-
dos nuevos. Acerca de esta ma-
teria nadie se quejara sino las
partes interesadas que hayan
perdido en la contienda, y es po
sible que en cierto modo la crea-
ción de nuevos condados será
ventajosa al Territorio, pues sin
duda aumentará el volumen de
sus rentas.
A q uel refra n que d ce q ue "q u en
mucho abarca poco apríets,"
parece tener su demostración en
el asunto de la ley autorizando
la emisión de .f500,000 de bonos
territoriales para benefiicio de
las escuelas públicas rurales. Mu
chos legisladores son de opinión
que hubiera sido más prudente
no haber subido A tan alta cifra
la cantidad de bouos (pue debían
expedirse porque en ese caso ha
bría habido seguridad de lograr
algo. En el caso presente las es
pera Dzas de la validación de los
bonos autorizados son tan débi- -
les que casi no hay posibilidad
ninguna de que se lleve íi efecto.
Aún cuando la legislatura mere
ce todo honor por sus buenas in
tenciones en este particular, se
podría haber previsto que esta
legislación en favor del "pueblo
llano" despertaría desde el prin
cipio grandes antagonismos, los
cuales causarían que se hiciera
mucho trabajo ante el Congreso
para que no la sancionara. An-
ticípase que esto es precisamente
lo que va a suceder, pues los re
formadores y explotadores que
todo lo quieren para si están ya
denunciando ú grito abierto lo
que llaman la "extravagancia"
de la legislatura, y aún se dice
(pue una delegación encabezada
por el ex gobernador Hagerman
ha do d Washington á trabajar
encontra de la legalización de es-
tos vienes y del estado. Como en
cosas que se refieren á Nuevo Mé
a ico casi siempre lo peor es cier
to, no dudamos que no habrá
ucción favorable depurtedel Con-
greso, de modo que las escuelas
publicas rurales probablemente
no sacaran ningún beneficio de
esta legislación. Asi pues no se
ria malo que la asamblea diera
otras, providencias para ayudar
de una manera efectiva y exredi
ta á las escuelas (pue necesitan
tal ayuda.
Los representantes Valdez, de
San Miguel, y Pacheco, de Taos,
han introducido leyes proveyen-
do que se suplan libros de texto
en español y se permita la ense
fianza del idioma español en los
distritos de escuela (pue asi lo de-sea- n.
Esta legislación parece
muy razonable, no perjudica eu
manera alguna al sistema deedu-cació- u
de Nuevo México, y do es
sino un acto de justicia á (pue es-tá- n
derechosos los ciudadanos
de habla eppañol de este territo
rio. Los miembros, de ambas
cámaras deben decretar legisla-ció- n
de esta naturaleza porque
está conforme con los deseos de
la gran mayoría del pueblo y
porque acabaría con el abuso ac-
tualmente existente de privar á
Pantalón í la Rodilla
$5.00 Reducido á $:..
Bachorach Bros.
El Centro Mercantil 1Caí
La Casa de Baratillo de
Las Veáas. Grandes Almacenes
De Ropa y Novedades.
Traficantes al por Mayor en Ropa,
Efectos Secos, Variedades, Avíos de
Hombre, Botas y Zapatos, Sombre-
ros, Cachuchas, Etc.
PLAZA NUEVA
Propietario
.
imnrpnr.n.
. . .
rio F.i. Ivnrii.'v.- - w vi u w t 1 Jibll IVlI Jp
Especialidad en Ropa a
Precios Baratísimos.
I) ARA hacer lugar á los
nuevo Efectos de prima-
vera que cada dia recibemog
del Oriente.
IleinoH determinado reali-
zar eon grandes rebajas de
precio en todo los departa-
mento.
Atención Novios!
DONAS.
1 Petaquilla 2.30
1 Túnico para Novia. . 6.00
t Enagua " " .... 1.00
3 y urdas de velo 1.50
1 Corona 50
1 Hamo para Novio. . . 25
1 Par de Ouantes blan-
cos para Novio 20
1 Par de Guantes blan-
co para Novia 20
1 Peine Desenrredador. 10
1 Botella Perfume lino. 25
I Par de zapatos blan-
cos de cabritilla 1.25
1 Par Medias blancas
finas
Todo por $13.00
Atencion
STA casa se ha hecho digna d
Vj la confianza y predilacíón del
público debido á que siempre lia te
nido y tiene por norma expender
los mejores Efectos y á precios ver
laderamente módicos, por lo tanto
hay que visitarla antes que A uiu
guna otra casa.
THE PLAZA BAR. I
R. li. GOHLKE,
.
Tres Huertas ni Oliente de... la- -
7
ROMERO MERCANTILE COMPANY,
Las Vegas, N, M.
MARGARITO ROMERO, Propietario.
.
Vinos, Licores y Cigarros,
Tenemos en coueceíón hermosas v magnificas Mesas deJii- -
$ llar y de Pool. " ?
.
Se sirven Comidas á Todas horas en nuestro aseado bien
conducido Lunch Counter.
$ Las Vcffas, N. M. g '9 fc.
volver ála Cámara paw, que la
ti tifia rico 1 1 i:i. j Kpt.u io Quintana, to l oram Co Ux' - üCnMniFUTP ' l'K üt- - itur.i ím- -- PABLO DLIBARRI Salón del PacificoAriíC4C10N PAS 4 PIRMITIR FAS-TIO-S.
Pur esta He la notlel que toda la
a;i'.i: ;i( íoni para x'rraitir pastear re--
II 1 f 1 1 II lelilí II I I
Se Publúa lo Jucve. , or j
LU iAHliyuuiu i uuiii.Jiu;ivI.(AfH(W,n.ruriati.louu nú
Colector de Deudas Partkolarcs
Notario Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doco- -
metilos e Hipotecas.
otk,ina:,
Eo la Oficina de El Isüehen'iuknte
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico
Capital Existente.
Se reciben suman sujetas á órden.
permanentes.
JKFFKRSOX RAYNOLDís, Presidente. K. 1.KAYXMS, ( ajei
K H SMITH. Vice-President- e.
mm.
tVi ' mm 9 m
IKE DAVIS.
Comereantes en
Bti6WMuz.rr.peUr.
Romero, al lado sur del Tai k de
i i V..-- H. N. XI. Venden toda
el Je UyZ"r:-Cuar- -
..-- . .).. IUI.IUI I'll Kill.
También está lito para poner
alambre y equipaje para el
ciode la'ltH elit-Tie- a á necios
niuy cómodos.
sriuu.uui
Se papa interim sobie sit depo
HAI.1.FT It AYN 1 .1S. A- -i
C. S. ROGERS
Herrero Practico,
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
IAS VEG4S. NIIYO IVífXICO
Se da atención etpecíal á compos
turas de Carrnaje y Cárros y trabaj
de Herrería en General
Todo el trabajó se hace con pronti
tud y se Garantiza Satisfacción.
jjj))t i i'üíws un uisruenUMie j 2oJJmr ciento á los que compren
ni
.Vil i'iii-- ira
AlBIQltRQtt
TICIMCARI
EPRIS
Costo" por un
y popular perió- -
indiana. A tndns Ims
7 "
suscriban á
Electos Secos
Fairames losFrecios mas Altos,
por Productos del rnis.
Kstnblecidos en nuestro propio edi-
ficio al liido poniente de la I'l.izn.
Las Vegas, Nuevo Mexico.
. i.. . .
'''"'''"i"- - i
' !
;lM muí Iioh v Vuri.ido ol.j.-to- ,
.
llóll tie pl'MO.
Con In n tiiad.i del I'm-ideiit- e
lioot-evel- t lo !i prexidencin, Nue-- i
vo Mriiro A uno dt hum
imA furt' y ini'jorfH milicos,
nu'ift s prnlmMc juf mi tu'fíir
! ri('si.l'iit Ta ft muestre, iinil
ticiicvolriici.'t y buena voluntad
h.iria (' Territorio.
Si ííÚ ii piiieceliiibráulnuoscnin
bios en el personal de los oficia
les teuitoriales, pero no se hará
ningún nombr. omento (insta que
rejiieM- - de 'i.iintfii) el (uber-iiado- r
urry. Se creo que ni-- ; ti na
pai te de los net nales incumben-te- s
serán nombrados otra vez.
lis c.s,i ton venida éntrela oran
mayoría del pueblo de los Ks ta-
llos I'tiiiloi (pje Abiatiam Un
cola es el hombre mAsnindeque
h i producido este lis después
de (Jeoiov Wai-liinto- n. La
de l.ineolii va creciendo ini'i-- y
rm'is coiifornie trascurren los
años.
Los deinafío'.ros de la legisla
t ura de California están Inicien
do todo lo posible para enzarzar
A los listados Unidos en una
guerra con el Japón, y es posible
que al fin io consigan, pues esa
clase de gente en su ufan tie hacer
mal no hace caso de las conse-
cuencias.
Muchos dt los grandes periódi-
cos del pais se quejan tie que ca-
da año va creciendoy aumentan-
do más el presupuesto naciounl
hasta el rudo dequeuctuulmen-t- e
pasa tie mil millones de pesos.
Igual enfermedad aqueja til pre.
supuesto de Nuevo México A pi-
sar déla nimiedad desús recursos
Las escuelas públicas rurales
de este territorio estAii en mala
condición y necesitan ayuda en
la forma de inAs recursos. Ll me.
jor modt) dt! poner esas escuelas
en mejor estado seria, A nuestra
opinión, suprimir algunas de las
instituciones territorialesipieson
inútiles y no sirven de muía, y
aplican el dinero que semalgasta
en ella A dichas escuelas.
'ícese que el antiguo contrario
de Nuevo México, vl senador He
vei idge, de Indiana, se muestra
todavía impenitente y obstinado
cu su enemistad Inicia el pueblo
de Nuevo México en lo quo' toca
Ala cuestión de estado. Lseuiio-s- o
que un hombre de tantas pre-
tensiones A estadista no sea más
liberal en su modo de pensar y se
deje ai rast rar por ruines preoeu
paciones.
lAiuosii
;.llnliri (uien pncdu ilctUiii- - la lutei-jivit- 'ni
Adío! ó mejor dicho, la
exprcHion dtuiHU imlulirur
Hay conizóiiin iltt muy diver-su- n fla
tten, pi ro iiudi irtiuoM eUnille.unoa tivs:
I. Scin ililcH, II. lii.icticibk'H ó III. In- -
(Mtü'eillert.
lleudo el fiiinto de viata do ústas tren
cIhhc (lluinemohtH mí) hit sljjnil'u'tt-cióndttt-
Adió! tiene ex presionen
distliilii.i; en los coruzóneN sensibles
un ; Atlióh'inaiiilicsiadotor, porque
la M'puraeioii, tal ve para iem
pre, de un M'r querido; en Ion wjfun
do Ion tiiM.'ticiblcH, luuewtia ülrnplo- -
mente un neto generalizado por eos
lumbre, al nepai anion do otra pcrHona
y Iok tercerón, los indiferentes parti
cipan de loHOtro don in pertenecer A
ninguno.
AUiíe! en eora.ónes senoibles niues- -
li a el decode epui iioióu y t!noora.o
nw imliifiírentos ni una ni otra cima.
Ilu chto hc desprendo quo hay "adió
ne"' verdaderos, fainos y néuiros tie
nen un crecido número de grado,
subiltvrsiouoN, que entre ni forman
unldus In confufiun del Ad ios!
t'n adiós pueiie ser por bondad, por
traición, purtii.'siwidad por honor, por
lintjimietito por desprecio por amor. .. .
de dolor, do angustia
il.- - alegría y de mil tantos do "de...,,"
por ,y pura... que seria por de- -
tuAs eiiuuierar.
f.tuien podra saber la intención eon
que se nos dice: Adiós!?
Sab. nits hacer uso de esta palabra
,T nomino conprt nderla.
Lo que podemos haber, lo que po- -j
demos comprender es: que un adiós os
hierra siempre, heridas levos unas ve-- i
ees," hondas y U rribKs otras.
Las despiilidas, du cualquier clasu'
son blnórninus de! fatidico; Adiós.
Kalldleu dije? Sí si es
fatídico ptr (ie nos tráo luto al cora-só-
si rccibinios, adiós con scuciridad
nos tráo il luto de la separación, si lo
recibimos con indefereucia ó desdén
uos line el luto de la falsedad y de la
hipoi-rísla- i 1
El Adiós! iilér?, nos hit-r- en el n,
no hiere eu los sentimientos.
De "tl Independiente.
Sl.lTMUM ÜdMMiu,
!
IYv: ki.U-- J r.iiitor l'i íi..'iu!.
K. ll.MH.Ai:.
it-- i o v Auiuuii'. i a. i'ii .
í.mi. i. A 1. 1, is
H;:itr.í" ni' inl rn tí -- c(C'i-l rl en
l'ret io le Siiscricit:
I 1X1
O irn o tml liifíiii"
rj t4 ri:nr. iri l . I.H lili 'IMI. '".
i'iii'lifi "' '" ""'ii'in.il-ri- nrtti i Minim,
I I" 'l !l' l T'IH" H'"t
,
.(. .... . r 1. Mljlf K i tb hi it HiBii'Ur !
ti. rit.r ti r ir 6n iiiim i'u iArifii
JLCVF.S IS DE I FUKI RO DC 190.
lit pnlílico p(.iill;ir Ha'lli l iHf
hm.Ííi ni to-i.'í- Íi.iIIms y nn'tf
ftl toilíl íllllt'ió li.
w lilifiili'N con I
jititilii-o- . jMi's ni ihoihÍiIíih
ciniitas lo niifM'H tic tuilos no t'f
i!c llilill''
1)1 Uiu-- prran li-.- s iI.mkIus no 'k
tlifil il. -Í llH.V pli1 " 'lttl' fhlillH
ro, el tnilxijo en pit illa junta
tllt'tltP ÍMltl lOH léllitliM.
Lo ainioH del conila'lixIt'Mo-ii- t
o iiicjan ron razón y lii 'ii
qvitM'l tu A h iuiiioo'8 traiijor y 'I
in.'iH niii'iilt'.
Wiltiiioion iioh ilii'cn qm
to lo i hti'i unatiimt' por el estado,
pero qui' unos cuantos senadores
tienen ntrnticada la puerta y m
qu ren iiln irla.
Después de sene lit a años de íío- -
Itierno tenitorial, Nuevo México
se i'tieiiet ra todavía en el primer
peldaño de la scalera qui? con-
duct til estado.
Los frutos tie la adulación en
Nuevo México y en todas pintes
consisten iiii el wrt ilisuio entre
los urn riten va siempie a más
y nunca ( menos.
lepslnturas Kepul.ileanas
tpie muestran afición A estable
cer condado Demócratas est An
A, sfiliív'tidas y foil los ojos nliicr
tos labrando el sepulcro del par-
tido Itepublienno de Nuevo Méxi
co.
Animo, legisladores! Intro-
duzcan actos y propongan leyes
ea nbumbilicia, pues ese es el pi i
vilegio y deber ilel legislador. A
parte tie eso, cutre las mucha
que se decreten no dejará tie ha
bv'r algi.n is In.c.iu.
Cada persona de este territorio
que gasta un (alón de aceite de
carbón tiene que pagar un cen-
tavo ara bentficiodel Inspector.
Cuanto mejor fuera que este di
ñero se pagase al fondo territo
rial?
Dentro átí algunos tiias tendré
Iiiok noticias algo más exactas
cerca de la fit unción de estado,
V ha v almma esperanza de que
las not icias sean buenas. Noes
tá todo perdido para el antiguo
territorio.
Kl puesto de uUardiau de Caza
y pene es un empleo cuya ex is
no es de ningún utilidad
6 los cuadrúpedos i i'ii los pesca
dos, y se podt ia abolir ton toda
.seguridad de que no haría mu
gima falta 1 los unos id A los
Otros.
Hay buena esperanza de que la
delegación que ha partido para
.Washington A. trabajar por esta-
do y por tetros intereses inpur
tnntes del territorio puede conse-
guir muchas ventajas, pues es
cusa averiguada que muchos a
mem-- s llegan al cielo
I'll el estado de Colorado las
üi eres tienen dt lecho de votar
en las elecciones, pero ese jaivÜe
gi no parece serles de gran pro
Ve h". pues o se notan mujeies
entre l.,s oficiales de estado lili ll
t re los legisla (lores.
No se observa :,ui lio entusias-
mo pal te de los cabecillas De-
mócrata para iue Nuevo Méxi-
co sea estado & est a sazón. D'C-í.-rta- ii
mil veces que el negocio
fracasara para tec er algo nue
irhar en cara A lasUepublii'aiM'H.
Ll proyecto introducido en la
Cátnaru por el rej) rosen taut y
lililí Unan imponiendo una been- -
i:6 Ui n ol La ctu May i s
K'itaii) Quintana t comm Co tJi
IjKW school dist. No. 1, lVsS.'Si c
KpitaHo Quintana to nun co. ta I
k , il dist.Ni. ct .11 Apr It 8
' 4J
Epitacio Quintana to comm. Co. tax
schiMil dist. No. 4. coll Apr. 19'8 0.38
Epitacio Quintana tocomm. Co. tax
1900 town of Las Vegas coll Apr 19(8
094.
It is now ordered that this Board
adjourns until the regular meeting,
in Oct. 12, 1908.
Attest Atanacio lloibal
A. A. Sena, Clerk. Chairman.
Las Vegas, New Mexx , Oct. 12
A. D. lfOH.
The Hoard met pursuant to adjourn-
ment: present Commissioners Clark
Martinez, and lloibal Clerk and In-
terpreter.
The minuti s fo the previous ses-
sion were read and approed. The
Hoard ordered to issue yurrant in fa-V-
t.f Ji sus M. Martinez in payment
of work performed as Hoadover-'ec- r
Dist. No. 3 at Arroyo Pecos for the
sum of S3.00
It is now ordered that the Hoard do
now adjourn, subject, to the call of
the chairman.
Attest Atanacio lloibal,
A. A. Sena, Clerk. Chairman.
, Las Vegas, N M. Nov. H, 1908.
Tim Hoard mi t as per ailjourment
all Commissioners, Clerk and Inter
pret, t present.
The minutes of the previous session
were read and approved.
The Hoard now sat of County Com
missioners and proceed to canvas the
ction returns from the various pre.
cincts of the County of San Miguel,
cast at the last general election heid
on the 3rd day of Nov. A. D. 1908 and
thereupon, found the following n suits:
W. 11. Andrews, Delegate to Coi.
gres received 2.8ÍH) votes.
O. A. Larrazolo received 2,186 votes.
W. 1. Me teal r, 28 voles.
Andrew's Majority 704 votes
Member of the Council Spi-s- s 3,16'
" P. II. I'urccll 1,888
Majority for Spiess 1.279
Members of the C. M. C. Mechan 3,28
E. Martinez 1,816
Majority for M. C. Mechan 1,562
Membersofthe II. H. M. Sweezy 3,221
' C. F. Rudulph 19,58
Majority for II. M. Sweezy 1,253
Members of the 11. A. A. Gallegos 3,25::
" P. Gonzales 1,79
Majority for A. A. Gallegos 1,459
Members or the II. Z. Valdez 3,081
V. A bey ta 1,81
Zacarías Valdez majority l,2ut
Co. Com. 2nd. dist. H. Gallegos 3,31
Co. Com. .2nd. dist. F. Haca 1,775
Homan Gallegos majority 1,541
Co. Comm. 3rd. dist. J. S. Clark 3,277
" J. O'Byrne l,7ot
J. S. Clark majority 1,48c
For I'. Judge, M. Martinez 3,25t
" Nicanor Tafoya 1,81.
C. of P. Court L. Delgado 3,26.
" A. Conzales 1,811
Lorenzo Delgado majority 1,41.
For Sheriff, Clcofcs Romero 3,384
" Fidel Ortiz 1,795
Clcofcs Homero majority 1,0M
For Assessor John II. York 3,291
N. C. do Haca 1,7; b
John II. York majority 1, it4
For Treasurer, Eugenio itomero 3,1.0
Henry Goko 1,9:0
Eugenio Homero majority 1,240
Supt. of Schools M. F. Dcmarais 2,27
" A. Lucero 2,21.7
M. F. Dcsmarais majority !i
For Co. Surveyor U. E. Morrison 3,2oí
It. H. Hieo l,81i
Geo. E. Morrison Majority 1 ,..
Thereupon the Board ordered thai
Uieso candidates receiving a majority
of the voto so cast and canvassed be
and aro hereby elected and that
issued accordingly.
IJjaid do i o a' a ljotirn until tomor
row morning at 10 O'clock A. M.
Attest Atanacio Hoibal,
A. A. Seña, Clerk. Chairman.
(To bo Continued.)
( NO'fcOA L LA N D )
NOTICt K)R PI BLICATIOM.
DepiH'tincnt of the Interior.
Land Olllco at Santa Fe, N. M. (
Dec. 24, 1908.
Notice hereby given that, Marcelim
Ortiz of Villanueva, N. M., San M.
gnel Ctiunty who, "n July 16, 19U'j,
made Homestead l.nlry henal No.
03432, No. 7122, for the Si af SWi oi
Sec. 26. the Ni of NW'i of Section 3.r,
Township 11 North, Range 14 East N.
M. P. Meridian, has tiled notice of in
tention to make Final five year Proof,
to establish claim to the land abovt
described, before Robert L. M. Ross.
II. S. Commissioner, at Las Vegas, N.
M., on the 12th day of March, 1909.
Claimant names as wistnesscs: Ci- -
i iaco Ortiz, et Las Vegas, N. M., Narci
so Haros, of Las Vegas, 1. M., Nobcr- -
to Encimas, if lllanueva, N. M.. Pa-
blo Haca, of Villanueva, N. M.
Manhíi It. Otkko, Register.
( NOT CO x L LAND)
NOTICt TOR PLKtlCATION.:
Department of the Interior.
Land Otllce at Santa Ké. N. M. )
Dec. 3, 1908. f
Notice is hereby given ihat Jnai.
Ortiz, of Villanueva, San Miguel Coun-
ty, N. M., who on Nov. 11, 1903, madt
Homestead Entry Serial No. 03621 No.
7713, for the Sl-.- j Sec. 31. the W'i SW
and N Kl SWi, See. 32 Township 11 Nor-
th, Range UK, N. M. P. Mernuan, has
Oled notice of intention to Make Final
live year Proof, to establish claim to
the land above described, before Ro-
bert L. M. Ross, 1'. S. Court Com-
missioner, at Las Vegas, N. M., on
the 11th. day of March, 1909.
Claimant names as witnesses: Ci-
ríaco Ortiz, Jose F. oragon, Juan An-
tonio r'adilla, Jesus M. Ortiz, all of
Villanueva, N. M.
Mamkl It. Otkro, Ucgistcr.
Rpgulst th bowpls by taking Dr.
Will's" Ncrvs and Liver Pills. 60 doses
26 cents. Smutlest. mildest, surent.
Vou will (ii rrluf from Tain wher
Or. Kilos' Antl-Pal- n FUI ara Uken,
rii. tj.
Th Txiar 1 of I'minly t',tnmiiiion
en nut pursuant a ;er.lj..urnmi-nt- ;
present Chairman 1 liegos t oinmis- - i
. .á - i i i :.. 1. .1. Ai'iiii r t i jr aun .waniinv, . n i wl iiu C
iiiwrjirt'OT.
The minutes of the previous meeti-
ng; were read and approved.
In the matter of a petition for the
creation of a new precinct by Juan B.
Olgnin and others the Clerk
Instructed to notify petitioners to be
present at the next meeting.
The report of the Justice of the
Peace Pet. No. 6 was read, approved
and ordered filed.
In the matter of the Assessor's re-
port for fees collected during the mon-
ths of July, August and September
was read approved ordered filed.
Inquest on the body of Fraud L.
Met all was presented to the Hoard,
was read, approved and ordered fi-
led.
Inquest on the hotly of an unknown
person was presented to the Hoard by
the Justice of the Peace Pet. 39 was
read approved and ordered filed.
Comes now Kugenio Itomero Tr. &
Coll. &. submits bis reKrt for tl e
month of Sep. for taxes and licenses
collected during said month, same
was approved.
Now conies Clcofcs Homero Sheriff
and presents to the Hoard his month
ly rcjHirt of licenses collected during
the month, of September VMH same
was approved.
The following accounts were ap
proved ami warrants were ordered is
sued agaiiiHt the County Treasurer.
The Optic Co. Hooks and station
ary 150.00
I,. K. Arrnijo, Int. P. J. Court. 10.00
Enrique Sena, " J P " 10.00
Enrique Arrnijo " to the Commis
sioners days 4.00
Tom McLlroy Int. J. P. Court 2.X)
Daniel I), do Haca, Fees, as J. P.
Pet. 5 10.00
Fabian Gallegos Fees as Const
able 9.25
CaUrino Atencio Fees as wit
ness 9.00
La Vegas Lumber Co. Lumber
for bridge 4.12
1)1 Independiente Co. Proceedings
stationery etc. 1 12 no
C. It. (iurulo Fcca as witnes5 15.00
llamón Chavez Fees as J. 1. Pet.
No, 13 12.:J0
Cooper Lumber Co. Lumber etc.
Dist. No. 2 24,00
Juan Enciuias Fees as constable
Itf.UW
Pedro Dominguea work on public
road Dist. No. 1, 77.f0
Juan H. Lucero work on public road
Dist.. No. 2. (iO.OO
J. M. Marlines work on public road
Diet. No. :i 392.55
Tiburcio Tenorio salary O. II. Jan
itor Hop. 100.S 35.00
Jose tl. Alarcon Probute Judge 3rd.
term 1908 150.00
C. W. (1. Ward as Dist. Atty. l'0.00
C. W. G. Ward, expanse trip to
Santa Fe, N. M. 11.05
Porfirio Gallegos, salary as sclu ol
Supt. 3rd term J 90S etc. 391.80
John S. Clark, salary os Co. Comm
3rd. DiHt 190S 200.00
Atanacio lloibal, salary as Co. Comm.
2nd. Dis. 1908 and mileage 220.00
Lorenzo Delgado, salary Int. V,
Court 30.00
Hcniguo Martinez, salary Co. Comm
200.00
A. A. Sena, salary P. Clerk 2S1.00
Antonio Montoya Fees for const
able 2.95
Andy Stem, mattresses for City jail
6.00
Las Vegas Hy Jt Power Co. Lights C.
II. & Jail Sept. 1908 25.00
Cleofes Homero, feeding prisoners
Sept. 1908 205.50
Ciríaco Oriia, jail guard Sept. 40.00
Enrique Sena, jail guard Sept. 60.00
David Johnson work with teams and
men on public road 73.37
M. A. Sanchez, Ass. to postage bcx
rent Comni, mdse. fees 22.45
M. A. Sanchez Ass. to comm. tax
1908 coll. Sept. 1908 Co., 8.38
M. A. Sanchez to comm. tax lt.08
coll. Sept, 1908 Co. 21.40
M. A. Sanchez to comm. fees tax
1908 coll. Sept, 1908 4.32
M. A. Sanchez to comm. 1908 city
of Las Vegas 1908 1.60
1. A. Sanchez to comm. Town of
Las Vegas coll. Sept. 190 16
M. A. Sanchez to comm. 1908 School
Dist. No. ó .05
M, A. Sanchez tocomm. P.KiSsehoi l
Dist. No, 2 1.4:
M. A. Sanchez to comm. 1908 school
Dist. No. 4 Sept. l'.HiH .20
M. A. Sanchez to comm. 1907 coll
Sept. 1008 11.71
M. A. Sunche, to comm. 1907 City
of Las Vejjas coll. Sept. 1908 6.32
M. A. Sanchez to comm. Town of
Las Vegas coll. Sept. 1908 1.10
M. A. Sanchez comm. 1907 school
dist. No. 1,1.40
M. A. Sanchez 1907 hchool dist. No.
2 5.91
M. A. Sanchez 1907 school dist. Nc,
i coll. 1908 1.26
Enlacio Quintana ex-As- si s. oil tax
190(5 coll. April 1908 Co. 3.29
Epitado Quintana s, on tax
1905 coll May 1908 Co. 1.08
Epinicio Quintana s, on tax
1906 coll May 1908 Co. 5.17
Epitafio Quintana ex-ass- on tax
1905 coll June 1908 .87
Epitacio Quintana ex-ass- on tax
1906 coll June 1998 Co. 3.38
Epitacio Quintana ex-uss- on tax
1906 coll July 1908 Co .53
Epitacio Quintana ex-ass- on tax
1905 coll Aug. 1908 Co 1.50
Epitacio Quintana ex-ass- on tax
1906 coll Aug. 1908 Co. 1 10.32
Epitacio Quintana to comm Co tax
19U6 coll March 1908 7.20
Epitacio Quintana to comm. Co tax
1906 coll June 1908 84.62
Epitacio Quintana to comm. Or tax
v a - ifiitro ü la ju.sui
v v NArü ,AL DE VEfOri durante
la t station de 19.9 deberán ser llena-
das en mi oficina en Santa Nuevo
Mexico, en ó antes del día 1ro. de
Marzo de 1909. Información comple-
ta tocante á los pagos de pásteos
que serun cobrados y formas ae
blancos para ser usados para hacer
apücac ion surtidos hacia una suplica.
HrtM Mcmd.uk, Supervisor.
IAST VSIU AND USIAMIM 0N
OROS H01DM4N í ASIMAN
DtCtASID. '
Territory of New Mexico, County of
San Miguel.
Ornee of the 1'rooate Clerk, County
of San Miguel.
To all whom it may concern, erect
ing: i ou are hereby informed that
the Fifth day of march A. D. I!i9,
has been set by the Honorable Pro-
bate Court in and for the County and
territory aforesaid as the dav on
which to prove the last wilt and test-
ament of said Cyrus Holdman East-ma- u
deceased.
In testimony whereof I have here
unto set my hand and olllcial seal of
the Probate Court, this 1st. tlay ot
February, A. l). 1!k;o.
I.OKKNZO DKUiADO,
Clerk of the Probate Court.
(NOT COAL LAND)
NOTICE fOR PUBLICATION.
Department of the Interior.
Land Otllce at Santa IV, N. M.,
Dec. 31, 1908. (
Notice is hereby given that Fran
cisco Ortiz, of Variadero, San Miguel
County, N. M., who on March 16, 1902,
made Homestead Entry Serial No
03392, No. 6918, for NEi, Section 1,
Township 13 North Range 13 East,
N. M. P. Meridian has tiled notice of
intention to make lonal nve year
I "roof, to establish claim to the land
above described, before the I . S.
Commissioner, Estovan V. Gallegos:
at Isidor, N. M., on the 8th. of March,
199. Claimant names as witnesses:
Lorenzo Estrada, Timoteo Martinez
liConardo Tapia, Julian Estrada, all
of v anadero, N. M.
Mantel It. Otkko, Register,
NOTICt Or PLBIICATION.
In the District Court of the Fourth
Judicial District, San Miguel County
Carlota Ulibarri de Lopez, Plaintiff
vs. No. 6561
The Town of Las Vegas, the
Board of Trustees of the
Town of Las Veas, John
Kitchen, Charles Kitchen,
the unknown heirs of Anto-
nio Sandoval, the unknown
heirs of Gerardo Solano,
and all Unknown Claimants
of interest Adverse lo the
Plaintiff in and to the pre-
mises hereinafter described,
Defendants.
The said defendants and each of
t.iem are hereby notified that a suit
oas been commenced In the District
Court of the Fourth Judicial District
l the Territory of New Mexico, Bit-
ling in and for the County of San Mi-
guel by the above named plaintiff to
.unci the title to the following deem
ocd tract of land and real estate, sit- -
aated at Ojitos Fríos in the county of
aan Miguel and territory of New
Mexico, to wit:
Begining at a stone (marked F. 0.
in the N. E. corner of the S. V. ?i of
Jio S, E. )i of section 11 in Twonship
l- North, Range 15 Kast, and running
.hence South 41 degrees and 4: nun
utcs West for 1 12 feet to the N. E,
orner of the Lopez allotmcn; thence
South 16 iHgr es and 2J minutes hast
.or 7.ÍÍ00 feet along a barb wire fence
to the S. E. corner of the said allot
meMit; thence South 59 degrees West
- I'.w... 1, U..U ..1
10 minutes West tor 600 feet; thence
v.ut h 30 degrees 45 minutes West for
iiM) ft. thenc j S. ol degrees 20 nun. W
fvir 6H0 feet to the S. W. corner of said
Allotment. Thence North 19 degrees
15 minutjs West for 7,428 feet alongjnce; thence North 5 degrees West
or 370 feet; thence North 37 degrees
.Vest for 285 feet; thence North' 18
icgrees West for 92. feet to the N. w
corner of said allotmen ; thence North
14 degrees East for 663 feet ; thence
lOast for 1380 feet along fence; thence
North 84 degrees East for 525 feet to
he N. K, corner of the lopez allot
nent and place or point of begining,
Hintaining 427 acres, more or lesa.
That unless you and each of you
nter or cause to be entered your ap.
,earanco in said cause on or before
I'hursday, March 25th, A. D. 1909, ajudgement by default and decree pro-
uifesHo therein will bo rendered
a jalnst you.
om:i'nmno Romeko, Clerk.
Veedkr & Veedkr,
Las Vegas. N. M.
Attys tor Plaintiff.
Ser
i3UJÜJjJJUJjTJjJujiJüi.-jij"u3!jonn33a-
CTTEE3
Coughs,Colds,
CROUP,
WiioopingCoui
This remedy cin always be depended upon and
Is pleasant to take. It contains no opium or
other harmful drug and may be given as confi-
dently to a baby as to an adult.
Price 25 cents, large size SO cents.
NEW DISCOVER)
FOR THAT COLD.
TAKE HO SUBSTITUTE.
''ur(sConsumption,Couglis..
olds, Bronchitis, Asthma,
V.eu m on i a, 1 1 ay Fevcr,Pleu
isy, LaGrippc, Hoarseness
'ore Throat, Croup anc
Vhoopinjr Coupli.
NO CURE. NO PAY.
Mit 60s. indjl. TRIAL BOTTLES FREE
l LAS VIGAS
GROSS, KELLY & C0
(INCORPORADA.)
COMERCIANTES
AL POR MAYORj TRINIDAD
ESPECIALIDAD EN LANA, CUEROS Y ZALEAS,
t'NICOS AGENTES UK I.OS
CARROS DE E3AIN
LOGANrtcQs
Atención Suscnptores!
De, esta fecha en adelante man- -
daremos "Libre de
año, el interesante
dico titulado:
l liL ünLAI AlvltnlUAN rAKMLH
i? de Indiananolis.
1 '
personas que se
f EL INDEPENDIENTE,
ó renueven su suscrición. Para que
rñ entiendan mejor los dos periódicos
juntos costarán solamente $2.00.
W. H. SHUPI ,
HERREBO Y Carrocebo,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
Por esta anuncio á mis ndmerosos amigos y parroquiano? que he ahiert
de nuevo mi herrería y carrocería en mi antiguo local en la ealle del puentj siempre estaré listo a ejeeutar
Todo el Trabajo que se me Confie.
Cía tie H los loma.iores ue 11 rB.M huiré luí la iwSs noble y sin enbar-co- r,
ticfie el mérito de la origina- - g de ser el enemigo que más conoce
lídad, pero si por uua barrtimba. no y lW "nás amcuudv y sh con- -
da llegase 6 ser ley, no pasa lia';'" w'rttoiD eique le dolie-- ,
mus imis franquicias y al que le abrí- -
r una farsa que no tendría ;VfomJ. n, ,oraz(in par(1 hUVe á
cirigdu efi.f;to üi daría miiguo', mausaivaí ' '' '."'' " 1006 city of Las Veas gol! Apr 19
63.611 :C!i,Jit.,k,D humanar V 1 VM.-- vl
ITENERARIO,Ll Independiente
rÓMEN NOTICIA
TalmonU Mídc La (irlpa.
Pulmonía sigue á menudo la Grippe
p-r- nunca sigue el uw de la Miel le
Alquitrán, para La (.rippe resfries y
fri-- s añejos. Reuse cualquiera nienos
el genuino en paquetes amarillos. De
Venta en la Botica de O. (1. Sehaefer
y la Botica de la Cnu Roja.
C. II. Khi.'.r, 1 J oyer, 10 Virg-
inia Av., I;.tiuniapH, ! r .1 . , titcri??:
I Mutu tan ilt bil tie desordene-- , de
Ii Ciñ ifit- uu no pií ra'íí íü.lar
cit-t- i
. i.un Ik . Um deM;ilde
Ai jt itrau j ura lo i ii..ii limió mi
cu!ii:. tvii'in, me cut ó l doh-- des-
palda y as irri'ii!ai i ia let
y aimi a puedo atender á tlii
iHiK-i- i o tila ilia, y la
Miel il l Aliuiiran para loo riñoniv
j me curó i mi, dopue le cjiie los
i inri y otro remedios fracasaron.
! t hi.i en la Hoiica d0. (i. Sehae- -
Sipa!
El Jaraba da Higos y Elixir da Sea
Obra muy agradablemente, beneficiando la acción
de los lüñor.ew, llif!Mlo é Intestino.
I Jmpia de un manera completa el SiaUsma.guita catarros y dolor de cal-?.- .
t )bra dulcemente pero con prontitud.
Ayuda á dominar U com,uiacií.n 6 estreñimientohabitual de una manera permanente, cura labilis y las muchas enferm-dadi- - qun resultanda una condición de debilidad ó inacción de loa
rranns ta que dicho Jarabe oitera.Es.tá adaptado para Hombres, Wujercs, y Niflos y
esel remedio preferido por millonea de familias.
De venu en toilas las Líotica.
las imitacioneal
esVw benéficos resultados, c'mpree
el legftimo manufacturado solamente
HOGAR
FELIZ.
Para que el hogar sea fe Hi m
cesarlo tener nlflo. Soa loa
que verdaderamente traen U fe
Ikldad al hogar. SI Vá. es una
mujer débil, puede fortalecerá
bastante para tener niños
ln temor de los dolores,
y con poca moletU, bastando
tomar el
mm
11 mu L Cuidado1 con
rara obtener
siempre
por la
iMunllt, Kf.
- "19
l'rvrla SOe U
CALIFORNIA FIG SYRUP CO.
isinoPi v. mmm$ c pois
ISIDOR, N. M.
Traficantes en Mercancías Generales
V
!
i
I'ftM-tci- s Svon, AbarrotcN, Üotns y Z11 patos lr In mejor
cnliilinl. Xiicstroi precios rompetinln con los roniercion íí
de Monto.va y Cuervo. CíininraiiiOi toda clase di nrn.lnf. d
. tos M j.nis. Iliiíranos una
COMFORT ECONOMY
MORE AND BETTER nUÜHER, STRONG,
UN3RLAI:AI:LE PART3,
ENDS AND BUTTON. HOLES THAT WON'T
BREAK OR PULL OUT, ENABLE U3 TO
POSITIVELY GUARANTEE THAT
BULL DOG SUSPENDERS
OUTWEAR THREE ORDINARY KINDS
MADE LIGHT AND HEAVY
WEIGHT ( EXTRA tNfl. !F
DESIRED). IN A VARIETY OK
NEAT. PLEASING STYLES
50
HEWES
URGtST SUSPENDER, BELT
DEPT. 31 7 ' LINCOLN ST, BOSTON, MASS.
Toil, i iiiin!ii a l.l
;i t;i us). lición,
dirigir ,i
Independiente,
2 M miiiTiii mi- - i in hi T :i infii
o Xf at'inliili)s.
LA KKItACClON.
CC OCXCOOOOC'OCx'CXC.OOOO 6
MIS I VIM VMl IHIS
'- .- un lii i lin i i IimiIii, tliee uno !f
nu col j is 1,1.0 o tartamudos al
cantar parecen curado. ie .u defecto,
y en (nica pi mera Uta parece
é inwpl culilc, ene una ra, n
i nci,lima v lógica.
Im tai tammle. en eai Mempre una
e ifernwil mi puramente ii' rviiay, por
iici i! ielite, ctiamlii el t art aniiuio lle-
no ' in ilivitlir su i cutre las
pal alii as la r.n-- . la icvuin iicrviu--
i i 'n ii u m.'ini nt am uniente anulaiia y
el puo leí aire i t asecile la iravi--
de la huiinía e.-t-tl cnntiiinameiite aliii r
toy mu .listnu iiéii alguna.
Kl canto ! pues una exo lente cusa
pura ujnthirú ler tan aimulns en la fá-
cil i!e la vuz y para curarle!
MI delei to.
Si tomáis el Orino Laxativo de Fo-
ley hasta pie los intestino se ponga u
eu regularidad, no tendréis pie tomar
purgantes de continuo, pues el Orino
Laxativo de Foley cura, positivamente
constipación crónica e hijía o tofpe.
Agradable para lomarlo. De venta en
ia botica de la Cruz Hoja y en la de
Schuefl'tr.
Los medico decía- un anticuo, deben
toda su ciencia a nuestros males, y su
expereucia i su muerte de los (pie ma-
nejan: miIo ellos tienen privilegio do
malar impunenmeinte á un hombre Fe
. profesión cuyos errores cubre la
tierra.
La Miel do Alquitrán limpia los pa-
sajes del aire, y para la irritación en
la garganta, ablanda los ruembranos
inflamados, y los más obstinados res-fr.-
desaparecen, adoloridos é infla-
mados pulmones concillados y forta-
lecidos, y el trio es desterrado del sis-
tema. Reuse cualquiera menos el ge-
nuino en paquetes amarillos." De ven-
ta en la Botica de O. (í. Sehaefer y la
Botica de la Cruz Roja.
Desconfía siempre .le los que mucho,
La expereni'ia no ensalla que el que
desea cumplir su palubra promete con
reserva; y el udugio común nos dice:
que muchos se empobrecen prometien-
do y, se eni iiUeeeu no dando.
Ronquera resirios y trios introduci-
dos pulmonía en la noche son pronta-
mente curados por la Miel de Alqu-
itrán, y concilia L8 membranos iníia-m.ulo- s,
fortalece los pulmones, y des-
tierra el trio del sistema. De venta
en ia Botica de O. (!. Sehaefer y la
Botica de la Cruz Roja.
Se honrado en cuentas y así gozarás
siempre de crédito y reputación, e
de todas maneras tarde ó temprano tie-
nes que pagar nomas qui; al hacerte el
chombito pierdes el crédito , tu repu-
tación no valonada.
In friii Común.
Nosotros reclamamos que si lo agar-
ra un frío puede resfriarse y eau?ar
una enfermedad eontajiosa y peligrosa
como fatal. Un resfrio eu la cama for-
ma una cultura de enfermedades
Tisis, pulmonía, dipteria,
y liebre escarlatina, cuatro de las en-
fermedades más peligrosas, son de esta--
clase. El guardar cama por el frió
favorece el manifiesto ue los gérmenes
de estas eiif rmedadcs, eso de otro ma-
nera hallará alojamiento, llay poco
peligro, sin emnargo, de cualquiera de
estas enfermedades contraídas cuando
una medicina expectorante pura fríos
usando el Remedio de Chamberlain,
limpia la eultui a'de la cama que favo-
rece el maniliesto de los gérmenes de
eslas enfermedades. I'or eso es que es-
te remedio ha provado succeso univer-
sal pre eniendu la pulmutiia. No so-
lamente le cura el frió pronto, pero
amenora el riesgo de contraer estas
enfermedades peligrosas. De venta en
todas las BotL'iis.
En las escuelas de Chicago se está
dundo instriKiones plática sobre la
mejor manera de subir á los carros
eléctricos usarlos y bajar de ellos, en
térmiuos de no correr peligro ni su-
frir molestias ni tampoco ser causa
de que los corran ó siitran los demás.
Fura esa oniezón Terrible.
Eczema, sarpullido y reumo do sal
tiene á sus víctimas en un torminto
perpetuo. La aplicación de la Salvia
do Chai iberlain instantemente alivia-
rá esta comezón, y muchos casos han
sido curados por su iisp. De venta en
todas las Boticas.
Tlt ABAJO 1'EKHllM)
A un joven bastante reñido con el
aseo personal leofrecia Uiia señora qun
le quería mucho prseutí. ríe á una mu-
chacha que era un excelente partido.
Es guapa?
Una preciosidad y además no to-
ca el piano y sabe hacer calceta!
Cuándo me pre-eu- ta usted?
Antes quisiera hacerte una reco-
mendación que tu me dispensaras por
la gran confianza que tengo contigo.
Ya sabes que te he visto nacer.
Diga usted.
Te vas á lavar esa caray á cor-
tarte esos pelos y á mudarte rsa cami
sa ante todo.
Ante todo? Y si luego no me
"guU la muchacha.' .' -- ' '
l'n millonario giutcmaiu-c- ha dado
i u hijo un cheque de cineneuta mil
pesos tiro, para que vaja en busca de
una mujer á qnii-- verdaderamci.te
ame y con e lla se case.
II I X A M El II Y 1. 1. KT I T It A M I F.
Lo de arriba es el nombre de un ale
man químico, quienes uno de valua-
bles iiigred,-nte- del Remedio le Miel
para lo Ríñones. Hcxamcthylc ticte
tramine es reconocido por libros le
texto medicales y autoridades como un
úrico acido solvente anticeptieo par
la oriua. Tome el Renidio de Foley
para los ríñones tan pronto como note
irriglaridades, y evita una dolencia
seria. De venta en la Botica de t . C!.
Sehaefer y la Cruz. Roja.
EL Mito lit H
.!.Es preciso comenzar por elegir el ni-
do donde los jóvenes esposo van á vi-
vir unidos y que más larde alegrarán
niños. Eligir! Pocos pueden ierme-tirs- e
este lujo: tal tra muy alejad
del centro de los negocios del marido.
Para habitar, esta se estaría ú gn.n
distancia de la familia ó del médico y
después no se tendrían á la mano ni
profesores ni colegios, etc.
Sólo los muy ru-u- s e pue en reír de
dUtnncus y gastos, y en mayoría de
los ca-- o hay que conU-nUrs- con !
que se encuentra. Pero cuando menos
cuatro o cinco casas que eonvieneu
mas ') menos, dech ámenos por la ()iie
se avenga mejor al género de vid
se va ú llevar y trutemoo de sacar oe
una el mejor partido posible.
Kecorueinos que la nieior orienta
ción es el Este, ó por lo menos al Sur:
que las pié.as deben tener buena ven
tilación y buena luz. Mucho hay que
preocuparse por las reglas de higiene
es prieriiiie sacrinear un lujo y lu
elegancia á la salubridad.
El ama de casarse encargará de em
bellecer y dar encanto al hogar. Sa-
bemos que la mujer enamorada de su
marido, cualquiera que sea el lugar
las condiciones donde instale su n'do,
aún eon los medios mas escasos, sabrá
hacer de su rineonsito nu pedaso ue
paraíso donde irradie lafelisidad.
Pensad, jóvenes esposas, que ese
alojamiente va á ser testigo de vues
tras pr'meras nubecillas. Esa habítii- -
cióu va á servir de proscenio á las pri
meras escenas de vuestra matrimonial.
Procurad, pues, que sea bello y atrac-
tivo, sencillo y confortable; que foruie
un marco digno al cuadro de vuestra
felicidad. Haced que ese rineonsito
apartado del mundo, constituya pura
el esposo una estación agradable tran
quila después de las fatigas de sus dia
rias labores.
Pensad, futuras esposas, que la ins
talación del nido es de gran importan-
cia para la dicha del porvenir.
LA DECLARACION DE I'M
REiJUIOSO,
Padecí por algunos años de enfer
medad de los ríñones y el invierno pa-
sado me vi de repente acometido por
un fuerte dolor en mis ríñones y estu
ve ocho diasen cama siu poder levan- -
arme sin ayuda. Mí orina contenia
un sedimento espeso blanco y orinaba
con frecuencia dia y noche. Comencé
á tomar el Remedio de Foley para lot
Riñones y el dolor se aplacó gradual
mente y finalmente se quitó mi orinu
se puso eu estado normal. Recomien
do absolutamente el Remedio de Foley
a ra los Riñones.--D- e venta en todas- -
as boticas.
U A CARTA I I ERESAM E.
Mrs. Bagguley, de 117 Peach St.,
Syracuse, N. ., escribe diciendo el
terrible sufrimiento de su hermana,
quien por los 'l años pasados, ha sido
atormentada eou dolor en lado de de-
sordenes femeninos, teniéndola débil
y doliente. "Ella tomó el Vino de Car-dui- y
está ahora bien. Cardui ha sido
un don particular de Dios para ambos
vosotros," escribe ella. Para todos
ios desordenes de rnnjeres, Cardui es
digno y eficiente remedio. De venta
en todas las Boticas: por $1.00
j( tono es esto,'
Ofrecemos cien pesos de recompensa
por el caso de catarro que no se puedu
curar con el Hall's Catarrh Cure.
T. J. Chknky & Co.
Propietarios, Toledo. O.
Nosotros los ubajo firmados habien-
do conocido á T. J. Cheney, por los úl-
timos 1.) años, y lo consideramos per-
fectamente honorable en todas sus
iransacionns y capuz paracumplir con
las obligaciones hechas por la firma.
West y Truux, Boticarios por mayor
Toledo. O. Nalding, y Kinnan, y Mer-ve- n
Boticarios por Mayor, Toledo, O.
Hall's Catarrh Cure so toma inter-namuit- e,
actuando directamente en la
sangre y superficies mucuosas del sis-lem- a.
Precio Toe. la botella. Se ven-
de en todas las boticas. Testimonios
(ralis, Las Pildoras de Hall son las
mejores.
Cuídense de linguetes para el Catarro
que Tienen Mercurio.
Como el mercurio seguramente des-
truye el sentido de oler y desarregla
completamente todo el sistema cuando
entra en las superficies mucosas. Ta-
les artículos nunca debía de usarse ex-
cepte en prescripciones de reputados
médicos, porque el iañp que de el se
recibe es diez veces mas que el bien
que pueda sobre venir. Mall.sCatarrh
Cure manufacturado por F. J. Cheney
& Co; Toledo, O., no contiene incrcj.
rio y es tomado internamente, actúan
dii directamente obre la sangre y
mucosas del sistema. Al com
prar Hall's Catarrh Cure esté seg' ,
de comprar la genuina. Se toma '
es hecha en Toledo, Ohio
por F. J. Cheney & Co. Testimonio
gratis. De venta en todas las boticas
Precio 75c la botella. Tomen las Pil-
doras de Familia de Hall para la cons.
tipaoión.
PARA EI. ORIHNT- 1-
Su. llega á :OÜ P. M. Sale á - " P. 34.
.. s A. m. ' 1 :u a. m
" 4 " " Lío A. M. " ' 4:F A.M.
lo ' i: .V. p. m. p.M.
PA KA II. 1VSIKNTK.
SO. i ' I M V. M. ' aM P. M.
' 5:1 " p. m. ' ,":U) p. M
' p. m. 0: Ul a. M
ti:t)d p. M. ;:-
-i I . M.
Kl No. íí lleva Pullman y loi
mitorios de Turistas u Chicago, Kan-
sas tity y si. Louis, y un Pullman pa
ra Ueuverse le uncen Trinidad. Lle-
ga á la junta á las 10:.'50 p. M. conectan-
do con el No. ó: ale de la Junta á la?
1:10 a. M. llega h pueblo á las .V.oO A.
M. Colorado soriiiL's á las ti:.L"i a. m. á
Denver á las v.'M a. m.
N'o. H lleva Pullman v Coi-be- s IHir
.uitoi tos de Turistas á Chicago' v Kan- -
as otv. Llega á La Junta á las 10:10 l
I. conectando con el No. iM, sale di
ia Junta a tas i. io r, m. ai put dio i.
as lloo p. m. á colorado springs á la
i:'M P. M. á ivnver á las P. M.
No. 4, california Limited, corre sol
nente lo. Miércoles y sábados. Ks trei
le Putlmans solamente, con coches eo
uedur, buffet y observatorio Notictn
glial en servicio y equipo.
No 1 lleva pullman y coches dormí
urio de turistas páralos puntos di
ur de california y pullman pura K
aso y la ciudad de México. Maceen
lección para Kl Paso, lieniing, silve
:ity y todos los puntos de Mexico sir-
le Nuevo México, y sur de Arizona.
M.) 7, lleva Pullman y coches dormí
'orios de turistas páralos puntos de
lorte de California.
No. !(, California Limited, tiene, r'
uismo equipo que el No. 4. corre lo- -
Lunes y los Jueves
jjf$
TtrtrirrtMrCnH PnlIrnuM ni4 VnntéStttr than of ny oth r ni k 1 o t a mu. '1 luí is on
tecount of their tyle accuracy nd kiiiiiiiuty.
McCair MftfflirlnP'Tht Qiwn nf FnMon)h
MAr ctciKai rtkct hjn any ft i I An-- ' M 1 Onjrear't iubc:n)nirtn t$ mimbf) rnti fllí ct'lita. I.tVMl
ftumb'f, 5 CffBf Kvf rr tibtcriber gen a McCail I'at
Icun I ree Snuirrít today.
I.ndv AtM AVunlrd. Uarnímf prrmtumiOf
fi-- r tf h t Mtn'riMi n. l'ii fin ii' .i. f 6" d
-- si Prei"'"' ... .h"v,lk- 4 o ji:em tim
cut íixü. Ail w en i ii,-- McCAi.L CU., York
WORLDS 0HcAT31 SlWlí! j MhCüI;.
A LIGHT R'JMNtfiO ,A
mm i
U ti i vi--
&m
If you tctint eltbcrn VIHrntlni; Shnllle, Ttntary
SbutUe nr n Slnirli 'J'hri'Hd Chain ViírAJ
Hewing Marlilno write to
THE NEW H0"1E 8EWINQ MACHINE COMPANY
Orange, Mass.
Manrw!n(;mai.hinri arf mmtr trrw llrrearillrss ot
quality, but Ihc ew Home is mailc lo wear.
I Our Euarautv nrver runs out.
fio III by Miitlitirlxrtl only.
somoNHONo:
nrw 100 Calillo r !M.Pl with la 6nel lllut-l,- vIrated pajea la now
ruad and will ba "'
ret nWnriQUrtl. I( lullAr.ttlt hut tttdt andHani 1 lor da SouUicro Crcwar,
High bred
Cotton Sck1, AlfalfaSoetl. Water,
melon Se, Sd Cora. Rom
and all kind of planta for Houm end
Lavm n n,r $HctUu$, Oldaat Med
hou In Southrl. )t rtarit g.
WritiiomtMor tatalcg.
Rohinton Sead A. Plant Company
?ia rAcicic avc
NOTICE Of PIBIICATION.
In the District Court, Januarv
term A. I). 19(W.
Edna lliliburd, plaintiff'
vh. No. l'),r)3
Frank Ilibbard, defendant
The naid tlefendnnt, Frank Hihhard
a hereby notify that a Miiit in divorct
han been commenced agaiiirit him in
the District Court for the County of
San Miguel, Territory of New Mexico,
by Haid Kdnallibbard, plaintiff, where-
in Hhe prays that by decree; of this
Honorable court Hhe may by granted
a divorce from the said defendant on
the groundu of dcHertion, abandon-
ment and that her maid-
en name of Kdna llaih y be restored
to her, and that she be pranU-- such
further and other relief In the pre-
mises as to the court may Mame meet
and proper: that unless you enter or
cause to be entered your appearance
in lid suit on or before the 20th. day
of March, A. I). lílW decree I'HO
CONFKSSO therin will be rendered
against you.
Hkci'ndino Uomkko, Clerk.
I,ovh C. Iu- Ki.n,
Las Vegas, N. M.
Atrufy fife ftaiut-HT- .
I
vino r
DE l ARDUl
UnTónicoparalasMujcres
Aliviará todos sus dolores, redu
cirá las inflamaciones, cura la
leucorrea (flores blancas), caída del
útero, males de ovsrios desarre
glos en el período, dolores de cabria
y espalda, etc , y hace que el parto
sea natural y tacú. rruéle!o!
Todas las boticas y comercuntes
lo venden á fl.oo la botella.
GRACIAS AL VINO DE CARDUI
tul n iluta, que tiene ahora dos re-
mana., vino al mundo," escribe la
Rra. J. Tnest, de Webster Cltv,
Iowa. La a dice que "la
ninita es hermosa y saludaMe, y que
ambas estamos corando ele salud.
Todavía estoy tomando el Vino de
Cardui. y jamás dejaré de estar sin
Ctl en la casa.
I A H4 El AS rilOF ES I ON A LES
GEO, H. HUNKER,
AHOGADO EN I.KY.
I lene au iiIIi-Iii- ni ! rilirlrlu le Veailvr
Laa Vrcaia, N. M.
VEEDER& VKHDER.
Vbogados y Consejeros
EN I.KY.
i'rarlirun mlixlim Un cortea del Territorio
HAS. A. SPIESS,
Abogado en Ley,
l'raetiea en todas las corles del Ter-(tori-
Su dirección do estafeta es;
.as Vegas, X. M.
HAS. A LAW,
Abogado en ley.
l'raetiea eu tudaa las corten del Ter-tori-
Kpeciulmento prtieticaen las
'orlen de Terrenos. Su dirección de
estafeta es Clayton, N. M.
g B. DAVIS, Jr.
Abogado en Ley.
l'raetiea en todas las corles del Ter-itori-
Sudiri-eeió- de estafeta es:
am Vegas, N. M.
Q A LAKKAZOL0.
Abogado en ley.
.a Vegas, N. M. rraetico en todas
us corten do Nuevo Mexico y en la
'orle Suprema del Territorii
VÍALAQTJIAS BACA
Di: HAVKN, N.M.
Comisionado de los tstados Init-
ios y Notario Público.
Se atenderán con prontitud lodo los
i'goeios (jiie á el su le eonlleu.
Sleep
Sleep is nature's re-
building period, when the
energy used by the brain,
muscles and organs is re-
newed. If you lose sleep,
your system is robbed of
the strength sleep should
give. Continued loss of
sleep multiplies this loss
until you become a phys-
ical wreck. Dr. Miles'
Nervine quiets the irri-
tated nerves and brings
refreshing, invigorating
sleep. Nervine contains
no opiates, and therefor
leaves no bad after-effect- s.
"For aver two years I Buffered un-
to J agonies; my friend thought 1
wan folng- craay. I could not uleep
nor rest at all. I tried different Co-
ntort, but failed to find Mr
head would ache all the time: I vtllike, one drunk; cnuld not concentrate
my mind, and waa 10 reNtlea and
worried that eleep waa out of the
question. After taking; one hotU of
rr. Mllea' Nervine I felt wonrlerfiilljr
rhantad. I am now on my third bot-
tle and am gaining all the timo. I
can lie down and alerp like a child,
and am able to do my work."
MKS. MAY SCOTT, English, Inf.
Your druggist aella Dr. Mllea' Nerv-
ine, and we autherlie him to return
price of first bottle (only) If It fall
to benefit you.
Miles Medical Co., Elkhart, Ind
A Quiranlaed to Plaatafm 1 Every Oardenef andJ
aiiperior inetiiaof Cmr
.? NfirtliiTn(lriiwnhi'l.
,"mr spiciil orren
V V-.- FOR 10 CENTS
we will wtiil piiHlpniil our
FAMOUS COLLECTION
at. 0 P.? Ti
...."I pkf. Mien Htúltth . . . . aI aim. i.l.riI r.rlr lm.kwl ('.ItlMire . la
I ak. KNlrlsa M.rk.l . , .il, I WlftWllli.l.. Fl.r U.i!i . .
I IHI
WrIU WTl HikI 10 htH tir it an
pwkint rri r.ll.,-ln,i,- ' lo.lh4r with otir N.W i"1 ll.rrt.n llliuli,
CiKK.AT SÍOUT1II UN HKr.l t O.
1256 Itoao St. ll.M kf.inl, tllinola
! s y la Cruz Unja.
MAXIMAS l'INWMM.MOS
Kl traliajues dinero.
i.itar ni. d lo más iiie tiene es
ya-t- ar el dinero de otro.
Ks nei enario no pedir pivetado luán
de loque puede paar.
Se puede (kmIíc prestado por necesi-
dad no se puede iedir prestado por
t;usU.
Quien paa sus deudas se enrique
No m' delie rjastar más de lo cpie se
gana ni aun todo lo que semana.
Iji economía es la prevtueion.
Ia) riiie la hormiga hace por instinto
huyámoslo por razón, y durante 'el et-- t
H tiseiuoRen el invierno
No hay pequeñas ee, momias.
Iah arroyitos hacen losgrunde ríos.
Todo préstamo es una perdida todo
ahora es una anuncia.
No dejéisel ahora para mañana si
lo podéis hacer hoy.
Haz'iii Kntronaila.
Porque las carnes están tan á su
justo se eoiisumeu en gran exceso.
Kte con luce los desordenes del esto-ma.'- o,
liiliosidad y constipación. Re-
vi!; su dieta, sofrene el ape'ito de
entonces tómese una ta'ililla
de Chamberlain para el Hipado y
y pronto estará Vd. en orden
otra vez. Haya la prueba. Muestras
Oratia. De Venta en todas las Boti-
cas.
IM SPKLLEJA.MIEMO 1E LOS LA-
BIOS
Kn una cuchara de plata ü irrita c un
poco de cera con unas gotas de rosa y
a' acostarse el paciente dése con esto
en los labios entes de que se molifique
para que le forme una ligera eonstrita
y al amanecer se encontrará con los la-
bios buenos sin necesidad de cremas
ni mantequillas üe botica.
Hombro I.lriado.
- Esta es una forma común de reuma-
tismo muscular. No se nedesita tra-
tamiento interino. Apliqúese el Lini-
mento de Chamberlain libremente tres
veces al dia y obtendrá una cura pron-
ta y cierta. Este linimento ha. proha-
do ser bueno especialmente para reu-
matismo crónico y muscular. De ven-
ta en todas las Boticas.
ÍUSI KE( (10
La muerte es una verdadera trans-
figuración. El ser más vulgarcrecey
se vuelve un ser sagrado en el sepul-
cro. Encierran los cadáveres en el
ataúd sus errores sus faltas y sus vi-
cios como si fueran los gusanos de la
podredumbre y sólo exhalan los aro-
mas de la virtud, solamente fuera el
alma inmortal. No debíamos pintar
la muerte como un esqueleto, con los
ojos cabérnosos huecos vacíos v la
guadañaes la huesosas manos despoja
das de venas, fibras y piel; debíamos
pintarla como divino ángel sonriente
gozoso, lumíno-iistno- , que resoje las al-
mas en sus blancas inmaculadas alas y á
través 'de lo infinito entre los coros do
las estrellas se las lleva para engar-
zarlas allá en Ja idmensidad de los'cie-los- .
El sepulcro vacio obscuro silen-
cioso donde todo acaba, es un océano
de luz y de vida. El problema de nues-
tra existencia no está en vivir sino en
morir noentá en pasar por este mundo
dónde todos combaten, quieran ó no;
está en llegar al punto seguro de la
muerte donde descansan.- La creencia
general no se engaña cuando afirma
que nuestra ataúd lecho y el cadaver
podrido para este mundo, un recién na-
cido para otro mundo mejor.
El lieincdioile ( liamberlaia es el más
l'opnlnr porcine ew el mejor.
"Yo he vendido el Remedio de
Chamberlain por los ocho años pasa-
dos y he ha'lado que es la mejor me- -
deciua vendida en el mercado, l'aru
infantes y niños no hay nada mejor en
la linea 'de jarabes," dice l'aul Alien,
l'lain Dealing, a. t.ste remesio no
solamente cura la tos, frios y to ferina
tan común entre los niños, pero es safa
y agradable para tomarse. De venta
en todas las Boticas.
LOS ItESI LTAUO SOX LA MEJ01ÍS
l'Itl'KISA.
No Puede Haber Onda de los Resulta- -
dos Obtenidos en Las Vegas.
Los resultados dicen la verdad. To
da duda queda despejada con el testi-
monio de un ciudadano de Las Vegas
el cual puede investigarse fácilmente.
Que mejor prueba se puede tener?
H. A. Seelinger, del No. .107, Craud
Ave. E. Las Vegas, N. M., dice: "Un
corto uso de las Pildoras de Doan para
lo Ríñones ha dado prueba en mi caso
del valor de esta preparación, y debi
do á los buenos resultados obtenidos
las puedo con jnsf'cia recomendar co
mo el remedio más valioso para lo
dolores de espalda ó cualquiera de los
males que sobrevienen de los desarre
glos de los Ríñones. No hay prueba
tan segura y convincente corno la que
se obtiene por medio de la expereucia
y es justamente por medio do esta cía
se de evidencia que yo fundo mi opi
nión en las Pildoras de Doan para los
Riñones."
De vcn'a por todos lo boticarios
Precio Vtc. Foster-Milbur- n Co., Buffa
lo N. Y. únicos agentes en los Estados.
Recuérdese del nombre-Doan's- -y no
tomen otr. '
SAN TA FE
CENTRAL
Saa FraaoKOvCal. tin Tark. H. Y.
U. a.
L&fclraa. Ialatera
lWitvll V Utufto de boCfHa Mlamrat
visita y qticilnrái)8utisf'c liof'. í!
r
CENTS
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& POTTER
ANO GARTER MAKERS IN THE WORLD.
0
i
I
ÍNew York City.
a a a a A A A AjaX4(uAi
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
Counoctinfi at Santa Fe, X. M., with the Denvi'i- - it ltio (ran 1'ailway foi
Denver, Coloi-ml- Sprlnk"! l'ucblo, Trinidu'l and all pointu in Colorado Utuh
Idaho, Montuna and iho Cireat Northwest. ,
Coniiei'tintr at Torrenon, X. M with tho El I'um XorUicaHtern r
for HI I'ao, TexuH, and all jmintH in Southei n New Mexico, Arizona, Texas
und the 1 of Mexico. AIno for Kansas City, St. Ltiuis, Chicago and al.
points east via le Hook Iolaim systein,The Santa Fe, Central íh th'i Short Line between Snnta Fe and Kl Paso,
Texas, Ahtmnyordo, Carrtsono, aanta Ilcwa, Tueiuucari, N. M., Dalhurt Texas
and all other pointn on the Kl 1'i'no Northeastern Syntom.
A pent for tho Cunarii ,Steitnh!p Company and The Old Dominion Steam
ship Company.
For freight and asHcnrctr raln and other information regard iig the Sat"
ta Fe Central Hull way and the country through wiiich it operate h call 01101
addri'HH
W. fl. ANDREWS, President. S. B. GBimStiRW. 6. F. i P. B.,
H. L. GRiniSHRW, T. F S P. fi. J. P. LYKD, City F. I P. 8.
, Santa Fe. New Xcxico.
MAQUINA DE MOLEli
De Las Vcjjjas, N. M.
J. R. SVCITH, P rio.
CERCA !)B LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de sei e'e In mej
escoá precio tan barato que nn puede competirle ningún conierrit- de !
egas I líennos una visita para que lo puedan rreer mejor.
r
. REGULATE THE - -
STOMACH, LIVER BOWELS,
PURIFY THE BLOOD.
A RELIABLE REM CPY FOR
Indigestion, . Biliousness, Headache, Constipation,
Dyspepsia, Chronic Liver Troubles, Dizziness, Bad
Complexion, Dysentery, Oil' nstvc Breath, and all
disorders of the Stomach, Liver and Bowels.
Ripana Tulmlea contain nothing injimmn to lha fnort ilclionto constim-lio- n,
ritanaot to lake, tuff, flrctual. Give immediate rtlief. Mi hf
druggitta. A Uial buttle aeu( by mail m tecaipt oí 15 oentn. AdJrcai
Tlifi R1PANS CHEMICAL CO.,
10 ípruco Street,
Aaa a4--
'S? Ki del Sr. Shupp, Mtua- - ASIICUS QU f MPIl IOS MlSIRl RlQtf4 ARQUOIOGICA.' thU tract an1 PLee of b.Tin- -
i é . .. Hit. iintainiiit thifi thoimaiul muí.BIBtDüRtS IN CURIAS .ton lias fi(u,.n anij ..ty-- . iiht one hun- -mucho so nam i eUÍ IflfAl V PFRSnVAl I doen la called.! puente fue den.I I II traído t n part por el viento jue
wssm r- - Wssw hiu i n
.
días pasados, pues á tno
1 t At
do la r poza arqueológica de dr-t- (Sol.'i.ví arres, mure i.r less. j líaijco Ilaeloijal iíg Saij Miiineí,
Nuev o .Momeo, do moiinmni.to b vour aniH-arani- e in saidVicente Montoya, iwiltite de u it-'i- r una engracia, ioh onni.t I I I i.lnm iiif.tuniiiiitn milt. . J LAS VEGAS, N. M.ceta piara. 11 go de IUUqUirqi.t
...nnnni fnvi.frwi mioti
que datan de Ioh tiempos prehis- - suit on or t fure (he luth. day of April,
A. l. lsoy, a judgment by default anotoncos y de otras antiguIadcs .. .)ro.cllf,.BSO therein will bt
míe ofrecen un canino iniiv rico rendí-re-d against ou.
eel Iomingo á vÍMtar Í mis j tirjir ,. j,jMI (jH arriba quedando á c.u'i1TAL PAGADO ? 100,000.00
50,000.00 G!X vaii ado A sabios que procuran J SOnitAXTK& eeder,P(t Office & Buxincss Address,d scifra r la historiu de puel los y 3
Prtinb Sí t i f i iruT
OFICIALES.
Dr. J. M. Cunningham,
Pre.sidente. ice-- rendente.
riin t . y mi)i;ros.
SOU plaga terribles, CH:lS en-
fermedad! 's coinesonienta de la
epidermis. 1 n fin á su miseiia
Kl l'nüeiito de loaii le sanara.
le vent a en toda las but cas.
GntriiilfK Montoya, una de-
mente fui t raída al ailo de loco
el Mi'irtns de fta heinnnu pur el
marital de Santa IV--,
I). T. Hoskins. Cajero. F. 15. January, Ain'te Cajero rrE f . . t f i rt . . . m i T! - V
La egas, N. M.
Attorneys for Plaintiff.
NOTICE f OR PIBUCATION
In tho District Court, Territory of
New Mexico. County of San Migut-1- .
Southwt-ster- n Havings,
Loan and Building Associa-
tion of Las Vegas, New-Mexic- o
Plaintiff,
vs. No. 6.r63
Emma F.
.rd. Defendant.The defendant. Km ma F. Ward to
razas desconocidas que apenas
hall dejado vestigios de su exis-
tencia IVro hay algunos inoré-dulo-
que pom a en duda la au
tigüedad de tales monumentos,
y afirman que los monumentos
hecho por mano del hombrepro.
dablemente son do fecha pos-teiior- á
la conquista de Nuevo
de paji iniTC 50Drc ucpobuos que ic nitcn pgr urgn ijcmpu. q
COMINGÍNCnS.
Supóhg'ie quo la
actual npruelw un cierto proyi-c-t-
que se halla pendiente en K
a A l.i enta do licores, en
el cual se provi-- e que no se venda
licor de ninguna clase sino en
Cíilitidadcs do cinco galones arii-ba- .
Natuialmente, los beliedo
res pobres que no tienen medios
para comprar licor sino en o
quenas cantidades se veiáa muy
puradoH por no podr adquirir
la bebida que necesita n y A la cual
estAn acostumbrados. (Juóha
ceren casiisemoj inte? AIuno cíe
los mA avisados recordando
aquello de quo vale má maña
que fuerza, convoca una reunión
de todos sus cofrades en aleuii
sitio propio. Allí se discuto el
Dogocio en todassiisfáses, yaiUe
que llevo la palabra propondrá
un medio sencillísimo para obe
0O00000O0000000000XXXX)0O000OO0OOOO
solamente el de abajo, el edificio
ex uno ile Ion más antiguo en es-t- a
(daza.
is mmu por sosricru.
Kl Diputado Alguacil Mayor
Cnrique Sena de cote condado,
hizo un arresto cu dias pasados
cerca de Watrous. una estación
al norte de esta plaza.
Hace algunos dins que ocurrió
un robo de varios miles de pesos
en uno de los pasajeros del Den-ve- r
.V I'io (írande, como cuatro
millas ni norte de Denver y des-
líe entonces se lian hecho esfuer-
zos posibles para aprender u los
ladrones. Kl Lú lien fuero i uoti-tirado- s
Ioh oficiales de esta plaza
é inmediatamente el diputado
Sena, juntamente con otras hom-
bres partieron en uiicarruaje pa-
ra Watrous, antes de llegar al
dicho limar encontraron a trs
6 1 I Isaid suit, is hereby notified that a suit
nas Deen commenced in the DistrictCourt of the County of San Miguel,
in the Territory of New Mexico, where-
in the Southwestern Savings, Loan
La villa de un niño puede
ú un ataque repentino
do coqueluche, si h j i no ten
pan a mano para tal emergencia
el Aceite j;ii'('tri odt l )rThina.
ana isunaing Association of Las Ve-gas, New Mexico, is plaintiff, and she
is tne defendant in cause No. 6563, in
Which said suit plaintiff seeks to fore
Mexico por lo españoles, porque
es bien sabido que las f.'ibi ica de
adobo no duián sino muy breve
tiempo. Asi mismo, alegan que
las cuevas ó hoiididnras de Nue-
vo México muy bien podrían ha-
ber sido construcciones natural-
es que no fueron hechas por mu
no del hombre. Ku cuanto A las
razas prehistóricas que en tiem
pos antiguos habitárau Nuevo
close a certain mortgage made, ex-
ecuted and delivered by said defen-
dant. Kmma F. Ward, to olaintiff.
Las vegas mniun iu.,
Acabamos de recibir nuestro surtido de
Papel para Empapelar. Todo nuevo. Mu-
chos hermosos designios.
No pe olvide de nosotros cuando desee comprar madera
y toda clase de material pura edificar.
SomciH Ioh fínicos agentes de la Tintas jaira Pintar de
Mountain y Plain. Hechas estrictamente pura clima seco y
se venden ahsolutaniente bajo garantía.
decer la ley sin necesidad do que
cada uno tenga que procurarse
dated July 23rd., l'JUti, recorded July
24th, 19oti, in Book 14, page SKI, of the
records of San Miguel County, New
Mexico, covering the following des-
cribed real estate, to wit:- - Lots Num- -los oc ho ó nueve p sos que se lt
t rs 1 wenty-eigh- t (2s) and Twenty-nin- e(2!t) in Block Number Nineteen(191 of the San Miguel Town Site
quieren para comprar la canti-
dad do cinco galones. Su uro- -
Company's Addition to Las Vegas,
San .Miguel County, New Mexico, ac-
cording to tne plat of said addition on OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCX)0000DOO30C,XX300000
posición es (pie todos los intere-
sados oonti huyan la parte que
les toque para completar la can
tidad que se necesita, y que se
nombro una comisión do uno ó
tue and of record in the office of theProbato Clerk and o Reor
individuos a quienes arrestó y
los encerró en la cárcel de este
condado. S-- Úu las diset peioliiH
mandadas por los oficíales de
Denver no cabe la menor duda
quo estos son los hombres que
robaron al pasajero. Los nom-
bre de los individuos son: Char-
les 11. Lenipken, Joseph llolik y
James H. Lansing, varios artícu
los fueron hallados en su pose
ción y la suma de $2.50 entro los
tro hombres. Hay una recom-
pensa de $1.000 pesos por la
aprehoneión y urresto de las per-
sona i)iie cometieron el robo.
der of said County, reference to which
is nereoy made.
Said mortgage also cover fiftnpndos miembros para que vaya A Pidan de sus Comerciantesshares of class "F" forty cent month
México, dicen que lo : ás proba-
ble es que fueran indios bai baros
ó inculto sin casa ni h ilutación
que no dejaron ni rastro de su
existencia Kstas objeciones no
dejan de tener algún fundamen-
to, porque en resumidas cuenta
los exploradores de antigüeda-
des es muy posible quo en sus ex
cuvacíoiic no encuentren sino
algunos tepalcate que no ten-ga- n
ningún valor histórico. Asi
pue,
Diremos en conclusión
Sin censura ni berrinche
Quo no habrá en la exploración
Ni trazas do la Malinche.
traer los cinco galones do licor.
Vuelven lo embajadores trayen 49
45do A cuestas el líquido consabi
do el cual se reparte equitativa
A A. Sena ic;riri á Santa IV,
1 Lúm-s- , en. la tarde después de
haber mtiiimIíh ido por alguno
días cu ccunp afih d" na familia.
'Kefrios negligidow engordan
riniNiritos." 101 Jarabe de l'i
tío d Noruega del Ir. Woods
ayudará á hombre y mujeres á
llegará una feliz y vigoroxa an-
cianidad.
Jumes A. Will, editor yp ropie-tatiode- l
Duran News, en Duran
N. M. he encuentra en la cuidad
ventando á hu pariente y ami- -
HON.
Mala sangre e indegestion hoii
enemigos á muerte de la buena
salud. Los Amargón de Purdoek
para la Hanare lo destruye.
KI Hon. Secumlino Homero,
uno de los do la dimisión nom-
brada para ir A trabajar por el
proyeto do estado para Nuevo
Mexico, part ió para Vnshiugtou,
la anana pasada.
Kl Hon. Cleofcs Homero, Al-
guacil Mayor de este condado,
Partió para Santa l e, el Líínes
de eta nema na t'i atender a la
reunión de Alguaciles Muyores
del Ten torio.
8
45
El Café tico Kio
El Mejor por el Precio.
mente entre los contribuyentes
Una frasca resultando
Do muy padre y señor mió,
Todos el codo empinando
Con perseverancia y brio.
O Supónganlo que se adopte
la ley, que también estA pendieli
45
49
45
49
45
45
45
45
ly installment stoct issued by plain-
tiff to defendant, Emma F. Ward.
Plaintiff prays a judgement against
si. d defendant, Emma F. Ward, fortie sum of Fifteen Hundred Dollars,
and the further sum of $21.00 per mon-
th for twelve months, being dues on
said fifteen shares of stock, interest
and premium, also ten per cent at-
torney's fees and the costs of this
Buit. That said mortgage be declared
a ilrst and prior lien against said real
estate and shares of stock, prior to
any claim of said defendant, and allpersons claiming by, through or un-der her. That in default of the pay-
ment of said judgement and the
amount found due on said mortgage
and note secured thereby, for the sale
of said real estate, and said fifteen
shares of stock, according to the terms
of said mortgage and the note secured
thereby, and upon said sale being
made, said defendant and all persons
claiming under her be forever barred
and foreclosed from having any fur-
ther right or title in or to said real
estate, or any part thereof. Plaintiffprays for general relief.
That unless you enter or cause to he
45
49
Insistan que se les dú la MARCA 45
li NOMBRE ÜL M1V0MIXIC0.
La más brillante y conclusiva
defensa quo so ha hecho jemas
del nombre do Nuevo México y el
título del Territorio A llevarlo y
conservarlo, lo hizo en días pa-
sado el L. Brad-
ford Prince cu el consejo territo-
rial. Por medio de la erudición
que ha adquirido con el estudio ó
investigaciones, históricas, el
pronunció un din-curs- o
tan ooncluyentey elocuen
NOriCt 10R PI DLICAÍIUN.
In tho District Court, of tho Fourth
Jupicial District of th Territory of
New Mexico, sstting in and for the
County o I Wan Migurl.
The Hoard of Trustees of
tho town of Las Vegas,
te, requiriendo que cada bebedor
tenga quo pagar una licencia de
$5 al año para gozar del privile 49 CIC0. Solo se vende en paquetes de
g una libra, sellados.
45 49
gio do que le vendan licor en Ioh
cantina. No. 65G4
Como 1)0 por ciento do lo afi
cionados til licor no podrían pa
te que no dejó querepiieur A aque gar tal licencia ni Siaüauitn quien
llo que piden cambio denombre. Ioh vendiese una óla copa para
remojar su gaznate ó curare laApoyóse exclusivamente en do entered your appearrnce in said suit
cumentos histórico de indubita cruder,, y se verian obligados A on or before the 10th. day of April A.D. 1909, decree therein
will be rendered against you.
Plaintiff's attorney is Henrv O.
renunciar al licor y beber no mA
agua pura, t ero como la necesi-
dad e madre do la invención no
New Mexico Plaintiff,
vs.
Juan A. Denial, P. A.
.Manzanares, J. Hilario
Vlontoya, Ualerio Daca,
Filadelfo Baca, Miguel A.
Maca, Jose A. Haca, Ro-
mualdo Martinez, Aurelia
II. Daca. Isidor V. (ialle-go- s,
MariaK. Baca, Peter
Uokh, U. K. Loonard, H.
itodnguez, Baeilio Lopez,
Hlas Vijil, Pablo Vijil, Do-
roteo Hancbez, Felix Cres-pi- n,
Adolto Padilla, C. A.
MoMillon, M. N McMilli-o- n,
H. W. Bruce, Juan
Arugon, The Unknown
Heirs ol Francisco Ulibar-n- ,
Tho Unknown 11 Heirs
of Jose da Jshub Uiibarri,
Tho Unkuown Hens of
Juan ( J riego, Tho Unk-
nown Heirs of Jesus Clón-
enles, and All Unknown
i laimonts of Interest Ad-
verse to Plaintiff in and to
tho Premises llereinalter
Discrived, defendants.
bly autenticidad, mostrando
que cu focha tanatráscomo l.p83
Antonio del Kspejo, fué el primo
ro que-- visitó el pai que hoy so
llama Nuevo México y publicó
una relación detallada do hu ex
pedición, la cual fué publicada
efectos de navidad
Nosotros los invitamos para que vengan Ti exami-na- r
nuestra linea de Efectos para Navidad. He-
mos puesto todo el efuerzo posible este año para
obtener presentes para Navidad que darán satis-
facción 6 toda clase de gente. Vd. podrá ahorrar
25 por ciento haciendo sus compras de Navidad
en uuestro "stablecimieuto.
Telefoneen Nosotros Atenderemos.
WINTERS DRUG CO.,
Calle del Puente, Las Vegas, N. M.
cinco años despuo en Paris, Mr.
Coors, Jr., East Las Vegas, N. M.
Secundino Romkko, Clerk.
Aplicación para permitir Pastees.
Por esta se da noticia que todas las
aplicaciones para permitir pastear re-
ces y caballos dentro de la RESER-
VA NACIÜMAL DF, PEGOS durantela estación de 1909 deberán ser llena-
das en mi oficina en Santa Fé, Nuevo
Mexico, en ó antes del día 1ro. de
Marzo de 1909. Información comple-
ta tocante á los pagos de pastóos
que serán cobrados y formas deblancos para ser usados para hacer
aplicación surtidos hacia una suplica.
Rows Mcmillan, Supervisor.
Loh premios que serán distri-
buidos en el gran Carnaval y
Uaila dado por la compafifa de
bomberos de esta plaza el Limes,
Venidero, están en exhibición cu
la ventanas; de Ja tienda de K.
llONOUWnld e Hijo.
La 1'gia d. "Highlanders"
quo ff está organizando nueva-
mente eu esta plaza dará, un her-
nioso bailo el Sábado dia 20 del
ncttiul on hi uoch", en la Opera
de MacKel. l'recios de entrada,
GOc señoras gratis, habrá buena
música y se anticipa buen tiempo
pura todos.
Don Lorenzo Homero, respeta-
ble y bien conocido ciudadano de
lluena Vista, condado do Moni,
pasó á mejor vida el día 10 del
uctual, su muerte vino á resultas
do un ataque do pulmonía, deja
para lamentar hu despedida cin-
co hijas y ua crecido número do
parientes y amigos, contaba 03
uñoH de edad.
Tho said defendants and each of
them aro hereby notified that a suit
has been commenced by tho above
named plaintiff in the Distriot Court
of the Fourth Judicial District, sitting
in and for the County of ban Miguel,
to quiet title to the following uescn 45bed land, sitúalo, lying and being in
tlie County of han Miguel ana lerrt
Prince mostró un ejemplar do es-t-
obra quo ha nido adquirido
por la Sociedad HistórieadeNue-v- o
México y fué impreso en 1 588.
Citó otro documento históri-
co igualmente auténtico para
probar la untigiiedad del nombre
do Nuevo México y la continui-
dad con quo ha nido uhiuIo y re-
conocido. Kn esto ha prestado
un sel vicio muy importante que
merece gratitud y reconocimien-
to do partedel pueblo
y no cabe duda que su user
cione surtirán el efecto deseado
en los círculos donde e mA ne-
cesario que Hitan conocidas.
viRSislIsTircmciJiNABO.
Ksta imprenta de Kh Isdki'en-iuknti- :
ko ve privilegiada por una
torry of New Mexico, and being what
is known as the U. S. Reservoir Site
faltaría alguu "zumbado" que
tuviese ingenio suficiente pura
discurrir un arbitrio que cum-
pliendo con lu ley permitiese ni
bebedor satisfacer su apetito. Kl
tal arbitrio seria que so eligiesen
do ó tic miembro del gremio
de bebedores, quienes con el diño
ro que se juntase de contribución
pagasen cada uno su licencia pa
ra comprar licor, y esto Herv-
irían de agentes permanentes de
lo demás para ir A las cantinas
y comprar la cantidad de licor
cpie cada uno necesitase y desea
se. Kl salario do esto agente
por su molestia seria el privile-
gio do ir en parte en el licor que
comprasen, do manera que nada
teiidriaii que gastar de hu propio
bolsillo y siempre tendrían huIí
ciento de beber. Todo esto pro-bari- a
que aira todo hay remo lió
en esto inundo, iiioiioh para la
muerte, y quo no hay ley capaz
do impedirá uu hombre que beba
licor si aquel estA rosm-lt- A be-ber-
Por mucha legislatura
Que decroten sin empacho,
Nadio puede i mi opinión,
Quitar que beba un borracho.
E. Rosenwald e Hijo
LADO SUR DE LA PLAZA.
on the Sanguijuela Clrant, to-wi- t:
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llegining at a stone on the line
known as the Fourth Standard paral
lei North, and which stouo is at the
southeast corner of section 3-- !, Town-shi-
17 North, Range 10 Fast, N. M
45
49 NUEVOS EFECTOS PARA LA PRIMAVERA.
49
4? Lstan llegando ahora, y nosotn s le prometemos un surtido donde escoger, me- - 9La barbería popular quo antespeí tenct'fa á Don Demetrio Hibe- -
P. M., and at the southwest corner of
section Township 17 North, Range
1U Fast, and which stone is marked
with two (') parallel cuts on its west
side and with four (4) parallel cuts on
its east sido; thence east, along said
Fourth Standard Parallel North eigh-
ty (0) chains to a stone marked on its
west side with three (3) parallel cuts
and on its east side with three (3) cuts,
anil which stonw is at the southeast
corner of section 3It, Township 17
North, Range ltf Fast; thence south,
ra. y que ahora pertenece A lus clase más ó mello numerosa de
jor, mas grande, y más barato que ninguno en el Territorio. Cada departa-
mento enseñara más grande mejor surtido que nuuca antes.aficionados A lo versos, no por-
que gustan de leerlos, sino por- -
jóvetiee Tobías H ibera y Miguel
(alindre, hu sido renovada y
cum puesta toda por dentro. Tol que ubi ignu un deseo apasiona live (a) chains; tnence east sixtylo tanto estos jóvenes quienes do do figurar do poeta sin tener threo and nftythree
ICM.53) chains to the line of Oregoriael más mínimo talento para com
ponerlos. Sin embargo so mués
trun ingenioso eu suplir su faltu
do meollo y do etro poético pía
giando la poesía de otto com
positore queeucueutranenulgun Medico y Cirujano.
Kcspeclal atención li las
enfermedades de los
NUEVAS PERCALES Y CARRANCLANES.
Mils de doscientas piezas de estos efectos se han recibido y se estñn vendiendo
pronto. Color claro, nuevo alistado, listas variegadas y lisas en todas som-
bras y muchas piezas orilladas cou fantasía para felpa.
La mejor calidad de Carranclanes i2C la yarda
La mejor calidad de Percales á 14c la yarda
VENTA ESPECIAL DE CUERPOS BLANCOS
Cincuenta dozenas nuevos acaban de llegar, cuerpos blaucos de linón bordados es-
tán ofrecidos ñ precios mu especiales, algunos son del estilo de mangas rabonas y
otros con maugas largas. Todos en el mejor estilo y cada uno baratísimo.
libro que por casualidad cueá hu
manos. Ksto Hiijetos creyendo
que todo el mundo e tansencillo
OJOS, OIDOS, NARIZ Y GHBuRNTH.
Tafoya; thence north 7J 07' east,
seventeen and twenty-on- e
chains to the southeast
corner and to a stone marked with
tour (4) parallel cuts on its west side
and with two (2) parallel cuts on its
east side and which stone is at the
southeast corner of section 31; thence
north, along the line between sec-
tions 31 and 35, and 2ti and 27, one
hundred and eighty (1H0) chains to
the northeast corner; thence west,
one hundred 'and sixty (UiO) chains to
the northeast corner; thence south,
forty (40) chains; thence west, ten
(10) chains; thence south one hun-
dred (UK)) chains; thence east ten
(ID) chains; thence south forty (40)
chains to a stone marked with two
(2) parallel marks on its west side
and which is at the southeast corner
of sect ion 32, herein more particularly
described, and to the southwest cor- -
Los ojos oient ticamente
examinados para anteojosy tan necio como ellos, copian y
se apropian lo verso genos y
con huí igual descaro pretenden
4 vt.rnmt. no. rn ins a i tos oe jai casa Armito. csiiuiiia de las
i ii, o v rtiuai ji ivi itl, V. 11,11 IA.1PI Kpasarlos por suyo. Asi e que 4 limeros 10 y li. Apariaao l'os- - fj tal 121. I
4 ALIllJOUüROUn. N. M.
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STERN & NAHM.
on suficiente competentes en el
oficio ofrecen mis servicios al pú-
blico en general. Ibien trata-
miento y limpieza para todos,
q icedles una v is.il a.
Don Antonio Homero, de esta
plaza, recibió una carta cu dims
pasados do Sam hez, N. M., e
le comunican que día 0 del
presente mes, lira alio Moutoya,
un hombre ya avanzado en edad
mató A Frutoso Montoya, hijo
do Don Doroteo Montoya o" hirió
A Aurelia Montoya, luja del Sr.
Montoya también A Don Don),
too fué herido en una pierna. Se
cree que todo esto v ino A causa
do que la muchacha rehusó ra-
sa rso con Draulio Montoya, y
para vengar tal desprecio quiso
acabar con la familia. Kl iuhu- -
IU tilo se suicidio después.
Hoy á las N:oN) do la mañana
uiian sus coraZo'jes ante el
Himeneo la virtuosa so-- ñ
ha Longina Montano con el
i .I act l ioso jóven llamón Trui
lio la novia es hija do Don Sixto
Montano y esposa, y el novio m
hijo de Don Teodocio Ti ujillo y
esposa umba familias residen-te- s
en pula plaza. Después do la
ceremonia los convidado pasa
r oí A la casa de la novia emlon-d- o
uu banquete esta preparado
para la ocasión y por la noche
pe dará un gran bailo en la nala
de Pon Uenigno Martinez.
"7
Veinte dozenas de cuerpos finos suizos
de fantasia bordados y adornados con
encaje y linón, todos en muy buenos es
tilos y valenf 1.53 y $1.75
98c cada uno
v ose
Cuerpos blancos finos de colores en
los estilos mils nuevos, lisos hechos por
modistas, la realidad y fantasia borda-
dos y adornados con encaje. Estilos que
valeu 1.75
$J.25 cada uno
A menudo acuden A Kl Im)i;im:n
nn-ixT- con su vci ho copiados
pidiendo que so lo publiquen so
mo obra do mérito que so deben
á hu ingenio y talento. Lo peor
del caso es que piensan engañar
con su imposturas al redactor
do este periódico queriendo darle
gato por liebre y obtener do osle
modo publicidad para versosque
desdo ahora hasta que semucran
no hoi An capaces do discurrir ni
componer. Sepan, pues, quedes
do ahora y parasicmprelesnnun-ciamo- s
que no teneino lugar ni
entrada en nuestro periódico pa-
ra semejante impostura. Cuan-d- o
noHotro quiéranlos ropiarde
lo libros lo haromo dando cré-
dito debido al autor por su tra-
bajo y sin utenerno A los plagio
de impostores.
Esto e cuanto decir queremos
A poetatcM ehichfnabo,
A quienes ú un tiempo vernos
Su orejas y su rabo.
Somos Agentes por
MOLDES DE BUTTERICK
Los más bien hechos por
10C y I5CNinguno más arriba.
MERCANCIAS GENERALES
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
Compran Lana, Cueros Zaleas y toda clase do Productos del Pais
Tenemos toda clase de Abarrotes Frescos los cuales ofrecemos 6
precios baratos.
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